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La presente investigación tiene como título: Lectura de imágenes y la comprensión 
inferencial en niños de 5 años de la I.E. N° 315 Los Ángeles y María –Carabayllo, 2019. 
Posee como objetivo general determinar la relación entre la lectura de imágenes y la 
comprensión inferencial en niños de 5 años de la institución mencionada. Dentro de la 
investigación se empleó conceptos propuestos por Arizpe.E y Styles.M para la variable 
lectura de imágenes que tienen como dimensiones texto visual, percepción, imágenes y 
Alliende Condemarin para la variable comprensión inferencial que tiene como dimensiones 
inferencia de detalles, inferencia de causa y efecto, inferencia de ideas principales. Esta 
investigación corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo básica, con diseño no 
experimental y de nivel correlacional. La población está conformada por 100 niños y niñas 
de edad de 5 años de dicha institución. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de 
observación y el instrumento fue un inventario elaborado por la autora de esta dicha 
investigación, para el progreso y desarrollo de la investigación, la validez del instrumento 
paso por un juicio de expertos y se logró una confiabilidad a través del programa SPSS v 26, 
lo cual demostraron que el instrumento tiene una fiabilidad. Los resultados determinaron que 
los estudiantes demostraron estar en logro en la variable lectura de imágenes con un 37,00%, 
del mismo modo, en la variable comprensión inferencial lo cual se evidenció que los niños 
se sitúan en un nivel de logro con un 44,00%. Se llegó a la conclusión que existe relación 
entre las variables de investigación.    















This research has the title: Image reading and inferential understanding in 5-year-old 
children of the I.E. No. 315 Los Angeles and María –Carabayllo, 2019. Its general objective 
is to determine the relationship between reading images and inferential understanding in 5-
year-old children of the mentioned institution. This research corresponds to the quantitative 
approach, of a basic type, with a non-experimental design and a correlational level. The 
population is made up of 100 boys and girls aged 5 years of that institution. For the data 
collection, the observation technique was applied and the instrument was an inventory 
prepared by the author of this research, for the progress and development of the 
investigation, the validity of the instrument went through an expert judgment and a reliability 
was achieved through the SPSS v 26 program, which showed that the instrument has 
reliability. The results determined that the students demonstrated to be in achievement in the 
variable reading of images with 37.00%, in the same way, in the variable inferential 
understanding which evidenced that the children are in a level of achievement with a 44, 
00% It was concluded that there is a relationship between the research variables. 





I. INTRODUCCIÓN  
Actualmente la lectura de imágenes y la comprensión inferencial son consideradas 
una clave fundamental para los procedimientos en las habilidades comunicativas en el campo 
educativo en donde el infante pueda aprender variedades maneras de cómo puede llegar a 
comprender un texto para ello va permitir que el niño logre inferir a través de una imagen. 
La inferencia es también un proceso que permite dirigir, argumentar, inferir. Por lo tanto, se 
lleva a cabo lo que en un texto no se menciona, pero se puede recuperar información a través 
de las consecuencias presentadas, la comprensión se da a través de un tipo de inferencias 
que el niño va lograr, es recomendable que antes de poder formularle las preguntas a través 
de una imagen, se propone ejercicios para que el niño infiera y saque sus propias 
conclusiones.  
 
Esta problemática se presenta  en las experiencias educativas que se ejecutan en relación a 
un ámbito educativo, es que los maestros no toman en cuenta que los aprendizajes que los 
niños poseen, contribuyen desde sus experiencias que vivencian en el aula, es por ello que 
la comprensión en un texto permite que el niño pueda inferir de manera secuencial, ya que 
no solo mediante un proceso tradicional, el aprendizaje se irá dando a través nuevos 
conocimientos así mismo se contribuye en  su aprendizaje de manera progresiva, por ello la 
comprensión se da a través del uso del significado.(Jouini,2005) 
 
En Colombia se considera que la lectura de imágenes forma parte del aprendizaje del infante 
Duque y Vera (2010, p.24).  Mediante el cual se lograron presentar que los niños no logran 
para identificar imágenes en la lectura, por lo cual no logran interpretar deducir a través de 
un texto de imágenes es por ello se realizaron dos tipos de grupos con la finalidad de saber 
resultados de la investigación. En el primer grupo a nivel mundial realizaron estudios acerca 
de la comprensión inferencial en textos narrativos y en el segundo grupo los estudios 
llevados en Colombia, por lo cual se realizó evaluaciones para observar como logran inferir 
en textos narrativos, en la investigación de Perrusi y Galvao (1998).Para ello dichos  
resultados de  dicha evaluación se obtuvo que los niños de 4 años se obtuvo un porcentaje 
menor a los de 6 años lo cual se planteó a 56% a 24% en donde las preguntas que se 
formularon de manera incongruentes, sin relación con la historia leída, Así mismo se planteó 
preguntas de manera precisa y clara a los niños de 6 años en donde se obtuvo como 




evaluaciones fueron de manera parecida, lo cual los infante de 4 años tenían un puntaje bajo, 
en referido a las preguntas de inferencia a los infantes de 6 años, por ello se menciona que 
los niños no logran comprender textos ya que no son capaces de expresar sus ideas lo que 
vivenciaron de una narración de cuento.  
 
Por consiguiente, en los últimos tiempos se les brindaba a los niños de que ellos sean capaces 
de cuestionarse y a la vez responderse frente a una evaluación. Por ende, se diagnostica 
cuantos fueron respuestas positivas, pero logró observar que en niños de 4 años no lograron 
tener un puntaje adquirido por lo cual que se le facilitó una nueva evaluación.  
En Costa Rica según Zamora se argumentó que realizó un informe de la lectura de imágenes 
en niños preescolares, por lo cual plantea que la educación es formal si ambos procesos se 
ejercitan de manera simultánea. (2000 pág.1) Por lo citado, el propósito es que el niño cree 
nuevas habilidades comunicativas puesto que las figuras que hay en un cuento va permitir 
que el niño tenga un mejor aprendizaje ya que se lograra de manera simultánea. La lecto 
escritura y el proceso de la lectura, es un procedimiento mediante el cual se realiza un debate 
entre las ideas de que a menor edad el niño podrá adquirir mucho más la información, los 
conocimientos sean de manera didáctica, ya que el proceso de maduración de los niños no 
todos son iguales. Por lo tanto, se plantea una propuesta que a mayor aprovechamiento de 
las imágenes de un cuento el niño sea capaz de percibir, discriminar, interpretar, y responda 
ante cualquier situación que se le presente. 
 
Sin embargo, el Perú se realizaron evaluaciones por el Ministerio de Educación (2016) Se 
ha podido detectar que existen instrumentos de evaluación en la cual se llegaron a utilizar 4 
de ellas, para aquel estudio, se ha dado a presentar de cómo los niños no logran analizar un 
texto. Se define que la comprensión de textos de manera oral es el desarrollo mediante el 
cual los niños menores de 5 años, no logran aun leer ni escribir porque ello no es una 
exigencia que se debe dar, aquel niño que aún no logra, es por bajo de apoyo de los mismos 
padres de familia, Se realizaron evaluaciones en niveles: el primer nivel un 45,1% de que 
los niños no son capaces de responder preguntas sencillas de un texto leído. En el segundo 
nivel se obtuvo como resultado un 4,8% en la cual los niños no relacionan el cuento y no 
plantean preguntas. En el tercer nivel se obtuvo un porcentaje de 10.1% en donde los niños 
si comprenden los textos leídos, brindan información de lo que observaron del cuento o 
lamina. Por lo cual lo que se busca es que el niño comprenda las imágenes de un texto y cree 
hábitos lectores. Por consiguiente, lo que se busca es realizar más actividades de lectura de 




Por otro lado, la institución educativa “N° 315. Los Ángeles de María” este estudio es 
conveniente, ya que serviría como antecedente para futuras investigaciones, forma parte de 
manera que no existen estudios actuales de estas dos variables en la población estudiantil en 
el distrito de Comas. En cuanto a su relevancia social, ayudará a que otros investigadores 
adquieran mayor información mediante cada una de las teorías y conceptos ya mencionados, 
referente a la lectura de imágenes y la comprensión inferencial , será de utilidad y/o apoyo 
para dichas maestras que se plantean diversas interrogantes que en varias ocasiones quedan 
sin aclarar; Además, la municipalidad del distrito, se beneficiará con la investigación 
presente, donde extraerán conocimientos, resultados estadísticos necesarios para decretar y 
moldear diferentes estrategias para afrontar la problemática presentada.  
Por lo tanto, motivo a realizar esta investigación, la cual tiene como título: Lectura de 
imágenes y la comprensión inferencial en niños de 5 años de institución educativa “N° 315  
Los Ángeles y María” ya que con esta investigación se busca promover la mejora en la 
educación, con la contribución de los docentes en el aula, implementando estrategias 
didácticas en la cual los niños realicen actividades como el uso del cuento, que ayuden a 
desarrollar una apropiada visión de lo que se pueda plasmar. Finalmente tiene como objetivo 
determinar la relación que existe entre la lectura de imágenes y la comprensión inferencial, 
lo que nos permitirá establecer una evaluación de cómo se encuentran los niños de la I.E en 
su desarrollo de observar y comprender.  
 
La investigación es apoyada, en base a trabajos que dichos autores que contextualizaron a nivel 
internacional, nacional como el de Sotil, (2017) en su estudio el desarrollo la percepción visual 
y su relación con la lectura de imágenes en niños de 5 años, donde tuvo como objetivo 
relacionar la percepción visual  con la lectura de imágenes en niños de 5 años, así mismo 
tuvo como como estudio de enfoque cuantitativo , con el nivel descriptivo y diseño no 
experimental, que tuvo como población de 83 niños con una edad de 5 años , mediante el 
cual se aplicó instrumentos para percepción visual a mariana frosting , lo cual se guio de un 
cuestionario para la segunda variable que es la lectura de imágenes en niños, se obtuvo como 
resultado que había una correlación positiva entre ambas variables, lo cual se concluyó que 
existió relación de dichas variables en la investigación. 
 
La presente investigación contiene definiciones y teorías relacionadas al tema, tal como las: 
La variable lectura de imágenes, según Carvajal la palabra lectura proviene de un proceso 




según cita López el concepto de la palabra imagen proviene del latín imago, ya que tiene el 
mismo significado, la imagen es la figura mediante el cual se puede manifestar por 
percepción visual, situación.  
Por otro lado, Arizpe.E y Styles.M (2004) habla que la lectura de imágenes se refiere al 
desarrollo de la comprensión de los estudiantes mediante estrategias por lo cual permite que 
el niño pueda trasmitir a través de un texto visual mucho más de lo que observa, la percepción 
forma parte desde la interpretación de estímulos es por ello que se da a través de imágenes 
para mejorar la adquisición de nuevos aprendizajes. (p.11) cabe decir que la lectura es la 
principal fuente apoyo que permite que el niño pueda crear imágenes de acuerdo a su 
contexto en donde se encuentra, tan solo observando logrará la percepción de la figura. Es 
por ello que Montesdeoca (2017) hace referencia en los procesos de disciplina – aprendizaje, 
la lectura de imágenes en la primera infancia es muy importante ya que permite que el niño 
pueda adquirir habilidades, capacidades, lográndose que el niño sea intérprete en la hora 
plasmar cualquier tipo de información mediante el cual se le presente al momento de 
expresarse lograremos que el niño sea autónomo, independiente que a través del uso de la 
imagen pueda expresarse de manera libre. (p.13) Cabe resaltar que la lectura de imágenes es 
la base fundamental en donde el niño permite desde muy pequeño pueda adquirir nuevos 
conocimientos, para ello se fortalece en sus habilidades como entender, interpretar logrando 
así un niño capaz a lo largo de su vida.  
Así mismo Sotil.G. (2017) Menciona que en la actualidad las imágenes es una fuente de 
información que permite que el niño sea capaz de comprender las imágenes. Lo cual es 
utilizada por medio de cuentos que permite que el niño tenga un mensaje de lo leído. (p.22) 
Por consiguiente la imagen es un punto importante para el desarrollo del niño ya que permite 
que sea creativo, imaginativo, logrando así un niño capaz de poder lograr sus metas.  
La presente investigación contiene teorías relacionadas por el cual muchos de los 
pedagogos forman parte en el ámbito educativo por ello: 
 
Según los estudios realizados por el teórico Vygotsky (1986) en su teoría se menciona que 
fue uno de los principales autores en describir la relación que existe entre los procesos de 
desarrollo del lenguaje y del pensamiento. (p.87). Por lo tanto, la lectura de imágenes es un 
desarrollo que se da a través del uso del pensamiento que permitirá la verbalización y la 
racionalización del lenguaje, desde el mismo modo su teoría menciona que ambas funciones, 




contexto social y cultural. Vygotsky (1986) Se considera la percepción de niño del siguiente 
modo: al poco tiempo de nacer el niño es capaz de percibir el sabor (amargo y acido), el 
calor y el frio, los sonidos y la luz. Pero estas no son más que sensaciones dispersas, que el 
niño comienza a percibir de forma compleja, es decir, por medio de una captación inmediata, 
de aquí surge la percepción. (p.87) 
 
Finalmente la lectura de imágenes hoy en día  se ha visto muy poco  reflejado en los últimos 
años, por lo cual es proceso y  la transmisión de conocimientos entre unos de los principales 
conjuntamente con otros los cuales permiten que se obtenga mejores resultados, el ser 
humano de por sí es un ser social tal como lo sostiene Vygotsky  en su teoría sociocultural 
(como se citó en Zea y Atuesta 2007, p.37) “ lo que un niño es capaz de hacer hoy con la 
ayuda de alguien, mañana podrá hacerlo por sí solo”, de acuerdo señalado por Vygotsky 
dentro del aula se presentan diversos ritmos de aprendizaje, un niño puede lograr captar más 
rápido lo enseñado en relación a sus demás compañeros, por lo tanto estos aprendizajes no 
logrados en su momento pueden ser reforzados por medio de los demás. El niño es capaz de 
ser social desde que nace debido al cual esté ligado a los contextos. Los aportes de Vygotsky 
han servido como sustento para dar a conocer lo importante que es desarrollar la lectura de 
imágenes con la sociedad, lo cual se debe persistir en las aulas y no limitar en ese proceso. 
La presente investigación contiene una visión relacionado en base a la relación con 
el enfoque comunicativo: 
La orientación que se da con lo comunicativo tiene como objetivo principal, brindar 
información del lenguaje ya que tiene como características varios ejemplos de textos. Según 
el Ministerio de Educación (2015) se llevó a cabo investigaciones en donde menciona que 
las rutas de aprendizaje es una herramienta que se propuso desde hace mucho tiempo, un 
enfoque comunicativo textual donde los maestros vienen asumiendo a medida de 
posibilidades, experiencias y nuevos saberes. El enfoque se encuentra bajo aportes de 
teóricos y distintas estrategias didácticas que tienen como disciplina relacionarlas con el 
lenguaje. (p.13). 
 
Por su parte el Ministerio de Educación menciona que el sistema educativo que se plantea 
es un enfoque comunicativo ya que asume ciertas experiencias en diferentes contextos 
específicos, por lo cual la comunicación plantea que a través del texto que se puede 
desarrollar a través de destrezas comunicativas, escuchar, hablar, leer, escribir. Sotil.G. 




se a través del uso del lenguaje por lo tanto cada niño determina diferentes habilidades como 
la comprensión, expresión oral, expresión escrita para que se logre un mejor desarrollo en la 
adquisión de nuevo aprendizaje de lenguaje. (p.22) 
 
Por otro lado, Arizpe.E y Styles.M (2004) habla que la lectura de imágenes se refiere al 
proceso de la comprensión de los estudiantes mediante estrategias por lo cual permite que el 
niño pueda trasmitir a través de un texto visual mucho más de lo que observa, la percepción 
forma parte desde la interpretación de estímulos es por ello que se da a través de imágenes 
para mejorar la adquisición de nuevos aprendizajes. (p.11) cabe decir que la lectura es la 
principal fuente apoyo que permite que el niño pueda crear imágenes de acuerdo a su 
contexto en donde se encuentra, tan solo observando logrará la percepción de la figura. Es 
por ello que Montesdeoca (2017) hace referencia en los procesos de disciplina – aprendizaje, 
la lectura de imágenes en la primera infancia es muy importante ya que permite que el niño 
pueda adquirir habilidades, capacidades, lográndose que el niño sea intérprete en la hora 
plasmar cualquier tipo de información mediante el cual se le presente al momento de 
expresarse lograremos que el niño sea autónomo, independiente que a través del uso de la 
imagen pueda expresarse de manera libre. (p.13) Cabe resaltar que la lectura de imágenes es 
la base fundamental en donde el niño permite desde muy pequeño pueda adquirir nuevos 
conocimientos, para ello se fortalece en sus habilidades como entender, interpretar logrando 
así un niño capaz a lo largo de su vida.  
 
Así mismo Sotil.G. (2017) Menciona que hoy en la actualidad las imágenes es una fuente de 
información que permite que el niño sea capaz de comprender las imágenes. Lo cual es 
utilizada por medio de cuentos que permite que el niño tenga un mensaje de lo leído. (Pág.22) 
Por consiguiente la imagen es un punto importante para el desarrollo del niño ya que permite 
que sea creativo, imaginativo, logrando así un niño capaz de poder lograr sus metas.  
La importancia de la lectura de imágenes en los niños es satisfactoria en el momento de 
adquirir nuevos conocimientos ya que permite que el niño sea mucho más creativo en el 
momento de crear nuevos dibujos, cabe decir que las imágenes con las palabras se les hará 
mucho más fácil poder identificarlas palabra e imagen. Para ello se llevaron a cabo la 
investigación reciente Sotil.G (2017) menciona que la interpretación de imágenes es la 
fuente principal para el desarrollo de la infancia, mediante el cual el niño debe adquirir una 
actitud crítica frente a lo presentado. Por ello se pone en práctica ya que la lectura de 
imágenes en las primeras edades en donde se inicia los futuros aprendizajes que a lo largo 




es la adquisión que el infante adquiere a través de información que se le brinda es decir que 
a mayor información que el niño reciba durante el día incrementará en la parte cognitiva. La 
entidad de la lectura de imágenes parte desde el desarrollo del conocimiento por el cual hace 
conexiones entre las imágenes que observa, logrando así un aprendizaje esperado. 
Por otro lado, Montesdeoca (2017) habla acerca de la historia del hombre es considerada 
como la primera evolución de capacidades; que sea dan a través de era histórica y era 
prehistórica lo cual es producto de la toma de conciencia de la importancia en los medios en 
donde era usado por el hombre, deja predecir hechos que sucedieron en su época. (p.18). Se 
precisa que años atrás la lectura de imágenes es considerada como uno de los principales en 
la evolución del hombre ya que por parte se considera de gran importancia. Cuando se 
realizaron estudios en ecuador en la cual se logran presentar que la lectura de imagen es el 
proceso mediante el cual fortalece la comprensión en menores de edad, ya que están 
relacionadas con el proceso de aprendizaje. 
 
Esto significa que , en cierto sentido la lectura de imágenes es una sucesión mediante 
el cual fortalece la comprensión que va permitir que los niños logren mayores estrategias en 
la infancia para que el nivel de enseñanza del niño se le haga mucho más fácil de poder 
adquirir un aprendizaje más significativo que va implementar la parte cognitiva que poco a 
poco, ira logrando así mismo fortalecerá que el niño sea mucho más interpretativo, que 
desarrolle mayores habilidades, de tal modo que la lectura de imágenes sirva como un 
beneficio a las personas que no tienen bien deducido la alfabetización visual.(Montesdeoca, 
2017, p. 31). 
 
Mostrando conformidad con el autor, la lectura de imágenes es el proceso mediante el cual 
el niño desarrollará estrategias que va permitir que su aprendizaje sea enriquecido a través 
de la interpretación de cómo los niños ahora en la actualidad desarrollen habilidades para 
establecer una mejor alfabetización visual.   
A continuación, se habla sobre las dimensiones e indicadores de la variable, como: 
En la primera dimensión, Texto visual. Forma parte desde lo que se observa a lo que se 
quiere dar como resultado es decir que a través de imágenes que se pueda plasmar en un 
libro podrá ser de muy útil para el proceso de aprendizaje que construye nuevos lectores 
con el fin de que los niños puedan relacionar. Así mismo Abad.J (2012) el texto en la 




asociación emerge un relato (narración interna, movimiento de razonar para la observación 
sensible y preparada) que posee un orden y una estructura considerable mediante un 
principio, un desarrollo y un final que el propio lector o lectora encadenan. (p.2). Cabe 
destacar que el texto en la imagen es importante ya que permite nuevos significados de la 
textualidad y la visibilidad, por lo cual crea nuevas recreaciones entre la imaginación, por 
lo cual posee un ritmo por las imágenes de la persona que lea.   
 
La Observación para Herrero (1997) es considerado como un indicador para dichas 
dimensiones, ya que la percepción se da mediante el proceso que se adquiere la información 
de manera voluntaria o inteligente, con el fin de determinar y obtener una información clara. 
(p.2) En consiguiente la observación es una fuente de visión que logra captar momentos en 
donde se encuentre, lo cual va permitir percibir imágenes o sucesos en donde se encuentre 
de manera voluntaria, ya que tiene como fin poder incrementar nuevas ideas en su 
conocimiento. Por ello Moreno (2012) menciona que la construcción forma parte desde el 
conocimiento del ser humano que ha trasformado un tema importante en la actualidad, ya 
que se logra llevar a cabo que a través de la educación las personas puedan conocer, saber 
hacer, saber ser y saber convivir ya que son los pilares básicamente para lograr ser una 
persona de éxito. (p. 2). Así mismo como menciona el autor, en mi postura la construcción 
nace desde los aprendizajes que uno va adquiriendo es decir que pilares se toman en cuenta 
cuando una persona es capaz de comprender, analizar y razonar frente a cualquier situación 
en donde se encuentre. Por consiguiente, López. (2006) describe que la creatividad es el 
resultado que se da mediante una idea de acción que se da el sujeto que asemeja con la 
realidad. La idea es como la unidad del razonamiento con el punto de partida a través del 
intelecto humano (p.15). Asimismo, es necesario que la creatividad se desarrolle de manera 
única ya que, la imaginación parte desde una realidad o una situación ficticia, en donde el 
conocimiento parte desde lo observa, discute, examina, simplifica, aclara y comprenda los 
hechos del mundo. 
 
En la segunda dimensión, La percepción forma parte de un reconocimiento e interpretación 
de un estímulo es decir que se da a través de conjuntos perceptivos en donde se puede 
identificar una figura, forma, color, tamaño. Alliende.G y Condemarín.M (1986) señala que 
la percepción constituye a un conjunto de estímulos que se presenta a través de impulsos 
nerviosos, que son directamente conectados con el cerebro y la memoria que, con 
excitaciones similares ya experimentadas, el resultado sea significativo a la identificación 




reconocimiento, interpretación, y sensaciones que sea a través de ambiente social o físico, 
de tal manera que el proceso en la cual se intervienen de manera psíquica para el aprendizaje, 
la retención o memoria y por último la simbolización. Tal como señala Quinchía y Gómez 
(2016) las imágenes para el niño es una pieza fundamental mediante el cual permite trasmitir 
ideas y narrar historias, la lectura de imágenes es un aprendizaje que se da por medio de la 
percepción visual de cómo es capaz que el niño logre un procesamiento de creatividad 
basado en las necesidades que el niño quiera realizar. (p. 15). Ante este argumento la imagen 
en un texto es considerado de manera coherente, ya que tiene un fin que es trasmitir 
mensajes, sim embargo hoy sabemos que las imágenes también son textos porque a través 
de ellas podemos percibir el nombre de textos visuales, por lo tanto, al generar una mejor 
atracción visual el niño logrará mayores palabras para interpretar una imagen. 
Del mismo modo Lastiri y Narvaja (2008) el concepto de interpretar forma parte de una 
consecuente de tal modo que la comprensión, representación o concepción, permita la 
posibilidad de poder extender diversos tipos de información. (p. 20). Sobre todo, la 
interpretación forma parte desde la postura de comprender, en donde los aprendizajes que se 
va percibiendo durante todo el proceso de enseñanza parten desde diversos tipos de 
información en donde la concepción, crea una información mucho más enriquecida en base 
a la variedad de información. Además, para Charria Ortiz, V., & Sarsosa Prowesk, K., & 
Uribe Rodríguez, A., & López Lesmes, C., & Arenas Ortiz, F. (2011) puntualiza el concepto 
de identifica que viene ser partidario de las interacciones que permiten construirlos a través 
de los pensamientos de una persona, de tal modo que logre identificar todo lo que se pueda 
plasmar. (p.148). En otras palabras, haciendo referencia a lo que los autores mencionan, 
identificar forma parte desde cómo se crean interacciones en ambos aspectos como el 
pensamiento y el conocimiento del ser humano, por lo cual permite que se creen nuevas 
conexiones mediante el cual se puedan plasmar.  
 
Por otra parte, Ortega (2014) explica que la memoria forma parte del desarrollo cognitivo 
del niño, por lo cual contribuirá a los patrones de recuerdo y olvido, de tal modo que la 
memoria puede ser codificadas, consolidadas y evocadas o recuperadas de acuerdo al 
momento de recibir una información. (pág. 268), en otros términos, la memoria forma parte 
desde la razón lo cual se da a través de redes de sinapsis mediante el cual contribuirá en el 





En la tercera dimensión, las imágenes en el conjunto de conocimiento que forma parte desde 
las experiencias con el fin de puntualizar los pequeños relatos o micro-historias que permiten 
distinguir elementos narrativos que representan las distintas voces o aportaciones de los seres 
humanos. Para ello Sotil.G (2017) la imagen logra desarrollar la clasificación, la asociación 
y la discriminación en la relación de manera didáctica, ya que es fundamental para el 
desarrollo de la memoria, estos puntos forman parte de gran importancia el desarrollo 
cognitivo. (p.27). Hace referencia que el niño logra clasificar, asociar y discriminar una 
imagen que se le muestra, se menciona que es recomendable que se trabaje de manera 
didáctica en las aulas. Por ende, Abad.J (2012) señala que la imagen es un vínculo que 
permite que el juego sea la relación en donde permita seleccionar, tomar decisiones en donde 
se presenta en una gestión, del mismo modo, la imagen permite que se pueda percibir a través 
de lo que sabemos logrando así una serie de percepciones que se da durante un patrimonio. 
(p.3). por su parte desde lo imaginario que se puede generar es decir en la cual se crea nuevas 
perspectivas de lo que se puede observar a través de ideas, aprendizajes que se construyen a 
través de una comprensión, la imagen parte desde lo imaginario que es el mundo actual a 
una identidad propia y construida.  
 
Montesdeoca (2017) refiere que la imagen es un dominio por el cual, el ser humano es capaz 
de captar de cómo se realiza a través de lenguajes, en donde se pueda expresar por todo el 
mundo moderno. (p.13), por consiguiente, cabe decir que la imagen se puede generar a través 
de diferentes maneras ya sea que se le muestre palabras inmediatamente relacionara con la 
imagen. Por lo tanto, se hace presente los siguientes indicadores, observación, construcción, 
imaginación, interpreta, identifica, memoria clasificación, asociación, discriminación. 
Para Ucha (2008) como primer indicador el concepto de clasificación es todo aquello que 
busca con el fin de agruparlas por medio de la clasificación que inicia desde un ordenamiento 
posible con el fin de sistematizar la información. Por consiguiente, la clasificación es aquel 
que se pueda agrupar de manera que, pasa por un proceso mediante el cual se dirige por un 
ordenamiento, con el fin de lograr sistematizar una información clasificada, en otras 
palabras, Sigmund (2011) puntualiza que la asociación es una técnica mediante el cual se da 
desde el conocimiento del fondo por el cual el subconsciente es dictaminar entre la 
personalidad del sujeto. Por consiguiente, la asociación es la acción que una persona tiene al 
asociarse con otra mediante el cual colabore en algún tipo de trabajo en la cual puede 
establecer relación entre cosas o personas. Posteriormente Alliende.F y Condemarín.M 




el color o la textura, con el fin de desarrollar que el educador pueda crear aproximaciones 
directas a los requerimientos visuales. (pág. 63), Por lo expuesto, la discriminación parte 
desde el punto de vista de cómo se puede percibir la imagen, de tal modo sea de color, 
textura, palabra con el fin de emplear unos mayores requerimientos. 
La realización de esta investigación contiene definiciones y teorías relacionadas al tema, tal 
como las: Acerca de la variable la comprensión para Montes (2013) es un tema mediante el 
cual se da por medio de un enfoque se da manera en preconceptos, que tiene relación con la 
interpretación, para generar algunos aspectos de la información como explicar, interpretar. 
(p.194) por lo tanto Cisneros (2010) la inferencia es cómo interpretar en base a una 
comprensión de textos, ya que se da en procesos específicos ya que permite como alcanzar 
la comprensión. (p.13)  
Paris, Lindauer y Cox. (1977) de acuerdo con el desarrollo de la comprensión inferencial, se 
logra desarrollar estrategias de comprensión y memoria basada en estudios que los niños 
realizaran con el uso de la retención. (p.3) se sostiene que la comprensión inferencial busca 
tener como requisito el rendimiento del niño con el uso del cerebro, por ello mismo se busca 
que la información que el niño reciba por medio de un cuento se emplee en historias así 
mismo logrando que el niño seas capaz de identificar y sobre todo reconocer, a los personajes 
para que logre crear historias en donde señale directa a su manera visual. Por lo expuesto del 
concepto de la comprensión inferencial forma parte desde, una comprensión que interpreta 
ya sea de manera oral, escrita, por lo cual se ubica en el cerebro en la parte cognitiva, cabe 
resaltar que desde la perspectiva de un lector cuando lee un libro antes, durante o después de 
la lectura, va poder implementar nuevas palabras de un texto leído.  
Para Wimmer, Jurgen y Perner (1988) Mencionan que los niños entienden una inferencia a 
través del conocimiento que se da durante los primeros años de edad, por lo cual se 
enriquecen con la adquisión adquirida. (p.387) la inferencia forma parte del conocimiento 
por el cual es menos común y fácilmente observable ya que se mediante la visión o la 
comunicación que el niño trasmite según menciona Sodian (1987) para nos informa, la 
comprensión es una fuente necesaria que se debe aplicar atraves de la comunicación en una 
edad temprana en donde no surgen estas inconvenientes cuando el niño logre estar en una 
etapa de desarrollo mental clara en donde él ya toma iniciativas y se da cuenta de todo.  
Así mismo para Rai y Mitchell (2006) describen que los niños desde muy pequeños son 




por ello los niños logran tener mayor éxito al comprender otros textos. (p.1082) por ello se 
fundamenta que los niños logran tener capacidad para mental para relacionar la situación 
que se encuentra y con lo que puede llevar a cabo por ellos mismo en su revista menciona 
Golman y Harris 1993 interceden a una serie de preguntas en donde el niño sea capaz de 
realizar cualquier actividad proponiendo actividades idealizadas para él, concluyendo los 
niños son capaces de lograr cualquier tipo de actividades en donde le permita desarrollar su 
desarrollo mental.  
 
En ese mismo contexto Alliende.F y Condemarín.M (1986) parten desde las inferencias 
pueden darse de manera libre que coincide con el estudiante lo cual puede ser requerido y 
verbalizado en base racional de sus inferencias. Lo cual se menciona que la inferencia de 
ideas principales, inferencia causa y efecto e inferencia de rasgos de los personajes. Forman 
parte de un proceso durante una comprensión de lectura. (p.192). En general la comprensión 
inferencial se estimula mediante la lectura y las preguntas del docente que demandan 
razonamiento e creatividad que van más allá de lo que se pueda percibir. Así mismo, Gil y 
Flores (2011) Se definen como las influencias que tienen en relación con la narrativa, lo cual 
están agrupadas según la ubicación en el texto y la función que cumple dentro de la 
comprensión. (p. 105) así mismo según las inferencias están relacionados con la habilidad 
del lector por el cual va permitir que pueda comprender, analizar, es decir que las inferencias 
parten desde una narrativa que estará ubicada en un texto de acuerdo a como el niño sea 
capaz de comprender.  
Ante todo es evidente que la comprensión inferencial es muy importante ya que permite 
poder implementar una mayor información en nuestro cerebro, por lo cual cabe resaltar que 
la compresión viene de cómo comprender un texto y lo inferencial de como uno interfiere 
a través de textos, para ello Cisneros.M, Olave.G y Rojas.I (2013) cabe aludir que la 
importancia de la inferencia es la  indagación disponible que es utilizando por el 
conocimiento conceptual y lingüístico según  los esquemas que poseen, por ende las 
personas que leen utilizan diversas estrategias de inferencia para poder inferir lo que no 
especifica en un texto, por lo tanto la inferencia también es utilizada para poder interpretar 
acerca de nuevos aprendizajes. (p. 18) 
Esta investigación contiene teorías relacionadas por el cual muchos de los pedagógos 




Según los estudios realizados por el teórico Piaget (1934), en la teoría y pensamiento 
menciona que el niño de 5 años se caracteriza por intuitivo que percibe las cosas y sus 
relaciones de manera esencialmente visual, dejando que su pensamiento sea cautivo de las 
imágenes. (p.33) Por lo cual Piaget en su teoría del desarrollo cognitivo sostiene que el sujeto 
construye sus propios conocimientos pero estos se dan de manera diaria por factores 
cognitivos y sociales debido a que el sujeto está en constante interacción con su entorno 
(Saldarriaga, Bravo y Loor, 2016, p. 130) Tras las direcciones que todo maestro debe tener 
en cuenta para poder percibir una imagen que se presenta, es la activación de la imaginación 
que se puede dar a través de sus vivencias vividas.  
 
Por consiguiente, así como Piaget, Vygotsky entre muchos más que presentaban las 
mismas posturas en relación a la lectura de imágenes y la comprensión inferencial, hace 
referido que la imagen es la herramienta por el cual el niño puede aprender de manera 
dinámica, ya que hoy en día los niños que vienen de nuevas generaciones, nacen con otras 
perspectivas de tal modo lo que se busca es de que los niños comprendan una imagen que se 
les muestre, a través como uso de sugerencia un cuento.  Así mismo Gameros (2018) nos 
menciona que Ausubel, habla del aprendizaje significativo, afirmó que: el niño adquiere 
nuevos conocimientos a partir de conceptos relevantes que están ligados a su experiencia. 
(Manterola, 1998, p.187) 
El estudio contiene un enfoque relacionado en base a enfoque que se da relación con 
el enfoque del constructivismo. 
Según lo mencionado se propuso mencionar el enfoque del constructivismo parte desde una 
idea principal que hace relación conjunta con el conocimiento por lo cual se construyen 
nuevos conocimientos, a través de conocimiento se construye a través de lo adquirido, por 
lo tanto, el enfoque social está relacionado con el sujeto y con el mundo que lo rodea. En 
otro aspecto Serrano.J y Pons.R (2011) nos resalta que el enfoque constructivismo forma 
comparte desde lo que percibe a través del conocimiento innato en la cual se encuentra de 
manera existente en el mundo externo. (p. 2). Por consiguiente, las características que se 
pueden presentar es el uso mediante el cual se da la construcción de un nuevo saber o de 
manera social en donde dicha información ya que parte desde el grado entre lo persuasivo y 
lo imaginario.  
  
Mostrando concordancia con dichos autores la importancia de la inferencia se da a través 




planteen de manera específica ya que así mismo lograr que el niño pueda interpretar 
cualquier tipo de información, para ellos se llevó distintas manifestaciones en la cual 
Barragán y Gómez (2012) propone: en las aulas con el fin una mejora en el ámbito 
educativo, es decir que a mayor información con el uso de imágenes se logrará tener un 
aprendizaje mucho más enriquecido, para ello la comprensión inferencial es un medio de 
interpretación de textos que por el cual se presenten en signos visuales, por lo cual implican 
los procesos cognoscitivos de manera compleja que la lectura del texto alfabético. (p.80). 
Por lo citado, se reafirma que la lectura de imágenes es la pieza fundamental mediante el 
cual se da a través del crecimiento del pensamiento crítico que va permitir que el niño pueda 
relacionar la imagen con el texto logrando así un aprendizaje más significativo. Por lo tanto, 
se hace presente los siguientes indicadores, inferencia de detalles, inferencia de causa y 
efecto, inferencia de ideas principales. 
 
Según se menciona el enfoque constructivista por Kiraly (2000) nos refiere que está basado 
en la comprensión que se da en base a la teoría del lenguaje y en la otra como cual se 
menciona el autor la teoría del aprendizaje de lenguaje. (p.6) estas teorías sirven 
fundamentalmente para los inicios de una aplicación en métodos, nace desde una 
percepción a lo que se quiere lograr con el aprendizaje, básicamente este enfoque esta 
dirigidos en los procemientos pedagógicos para ello se emplean objetivos en la cual implica 
que el niño seleccione ,organice, interprete el lenguaje dentro del método. Por consiguiente 
el enfoque constructivista busca que los niños y tanto los docentes este basado en una teoría 
del aprendizaje en donde aprendan en base a métodos logrando así una mejor enseñanza en 
el niño buscando que él sea selectivo en el momento de organizar una situación en donde 
se encuentre.   
 
La primera dimensión La inferencia de detalles para Alliende y Condemarín (1986) lo cual 
presenta que el autor menciona que, a través del uso del cuento, se podrá implementar en 
el niño cree una mayor información por el cual se comprenda el texto que les muestra, cabe 
decir que el cuento seleccionado debe ser informativa, interesante, y atractiva para 
fortalecer el aprendizaje del niño. (p. 192) En otras palabras, la inferencia de detalles parte 
desde la interpretación que el niño va deducir mediante el cual, el texto que se le presente 
al niño debe ser de manera interesante, innovadora, logrando así una comprensión más 
enriquecedora basado en los aprendizajes del niño. Por lo tanto, se hace presente los 
siguientes indicadores, atractiva. Para ABC, D (2007) se considera como un indicador la 




agrado, mediante el cual se entre las personas con la misión de lograr un objetivó concreto. 
En consecuencia, la palabra atractiva, parte desde una serie de estrategias mediante el cual, 
se puede lograr, en un objeto mediante la cuestión que se genere en los seres humanos, de 
dicho modo genera término de atracción.  
 
La segunda dimensión inferencia de causa y efecto es considerado según Alliende y 
Condemarín (1986), Plantea que el cuento es una herramienta con el fin de llevar a cabo 
que el niño, se motive a descubrir más allá de los personajes del cuento, en donde se pueda 
manifestar a su manera que el tiempo y el lugar en donde se encuentran, para ello se toman 
en cuenta los procedimientos en la cual actuaron los personajes de manera seleccionada. 
(p.192). Dicho de otro modo, la inferencia de causa y efecto se da a través de un cuento, ya 
que permite enriquecer un aprendizaje basado a situaciones que dichos personajes se 
presentan por ello, se toman en cuenta que el procedimiento de la interpretación en un 
cuento debe ser de manera seleccionada por ellos, ya que inculca un mejor proceso de 
enseñanza. Por lo tanto, se hacen presente los siguientes indicadores, conjeturar. 
Del mismo modo para Díaz (2015) es el resultado de conjeturar de aquellas observaciones 
que se presentan como indicios de análisis, por lo tanto, es una afirmación que, al no ser 
probada, tampoco será refutada, por ello se conoce como cierta. (pág. 3) Se aprecia que 
conjeturar es el juicio mediante el cual, se da a través de indicios y observaciones que 
permiten calcular dicha afirmación que puede ser de manera aprobatoria y no aprobatoria. 
La tercera dimensión como último también es considerada inferencia de ideas principales 
como tercera dimensión: Alliende y Condemarín (1986) Menciona que en las ideas 
principales se logre desarrollar que el niño sea participativo, exploratorio, social con el fin 
de que pueda descubrir el significado general de las enseñanzas que el cuento brinda por ello 
muchos casos no están directamente en el cuento, para ello se busca que el niño infiera de 
manera comprensiva en el cuento presentado.  (p.192.) Las inferencias parten desde una 
conexión que se da entre la información recibida con el conocimiento, del mismo modo 
permite que el niño pueda recibir una información mucho más clara y más específica, por lo 
tanto, se pueden generar de manera exploratoria, social con el fin de lograr un aprendizaje 
comprendido. Por lo tanto, se hacen presente los siguientes indicadores, inducir. Por otra 
parte, ABC, D (2010) inducir es el procedimiento que consiste en extraer dicha información 
de las observaciones o experiencias realizadas, con el fin de realizar una investigación más 




observaciones de los casos particulares, por el cual forma parte desde la formulación de una 
pregunta, por lo cual se provoca predecir es inferir. 
El estudio contiene como problema general: ¿Cuál es la relación entre lectura de imágenes 
y la comprensión inferencial en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 315 Los 
Ángeles de María” Carabayllo, 2019? Además, presenta 3 problemas específicos, en primer 
lugar ¿Cuál es la relación entre la lectura de imágenes y la Inferencia de detalles en 5 años 
de la Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019? En segundo 
lugar ¿Cuál es la relación entre la lectura de imágenes y las inferencias de causa y efecto en 
5 años de la Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019? En 
tercer lugar. ¿Cuál es la relación entre la lectura de imágenes y la inferencia de ideas 
principales en 5 años de la Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 
2019? 
 
Referente a la justificación el presente estudio es pertinente ya que va  permitir diagnosticar 
las correlación de dichas variables en la Institución Educativa Los Ángeles de maría N° 315 
por medio de concepto básicos, el recojo de información real que conllevará a que se brinden 
recomendaciones a las demás instituciones que se encuentran en la zona así mismo 
implementará la lectura de imágenes y la comprensión inferencial que permitirá el desarrollo 
de que el niño sea comprensivo al momento de analizar una situación del cuento sea capaz 
de  interpretar, creativo que se imagine de lo que una imagen puede causar para él, ya que 
como estrategia motivacional para los niños . 
 
Por ello el propósito de esta investigación es de que a través de los resultados obtenidos 
ayude a desarrollar las deficiencias que se pueden presentar en aulas, por ello implica el 
apoyo de los docentes puedan lograr un mejor proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo 
tanto, dicha información recogida servirá como referencia para las futuras investigaciones 
que se realicen. Por otro lado, ayudará a los docentes, optando por las sugerencias y 
recomendaciones de dicha investigación. Así mismo se busca desarrollar en las aulas un 
mejor ambiente por el cual el niño le parezca el aprendizaje más favorable, permitiendo así 
un aprendizaje esperado fortaleciendo. 
Por lo tanto en este trabajo de investigación tendrá como hipótesis general, Existe relación 
significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la comprensión de inferencia de la 
Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019, así mismo se 




de la lectura de imágenes y la inferencia de detalles en niños de 5 años de la Institución 
Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019,seguido por  Existe relación 
significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la inferencia de causa y efecto en 
niños de 5 años de la Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019 
y por último ,Existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la 
inferencia de ideas principales en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 315 Los 
Ángeles de María” Carabayllo, 2019. 
Por lo tanto en este trabajo de investigación tendrá como Objetivo general ,Determinar la 
relación entre la lectura de imágenes y la comprensión inferencial en niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019, por lo tanto se 
consideraron, objetivos específicos como, Determinar la relación entre la lectura de 
imágenes y la Inferencia de detalles en niños   de 5 años de la Institución Educativa N° 315 
Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019, seguido por Determinar la relación entre la lectura 
de imágenes e inferencia de causa y efecto en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 
315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019 y finalmente Determinar la relación entre la 
lectura de imágenes y la inferencia de ideas principales en niños de 5 años de la Institución 

















Se parte desde la formulación , hasta generar los objetivos de la investigación, se utiliza la 
recolección de datos para comprobar la  hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías que 
respalden a mi investigación y reforzando para cada variable, después de realizar todos esos 
procesos se pasa a la recolección  de datos por medio de un instrumento que se puede aplicar 
de diversas maneras para llegar a las conclusiones de dicha investigación. 
 
Tipo. La presente investigación es de tipo básica ya que tienen como finalidad la lectura de 
imágenes en instituciones educativas vulnerables. (Bernal p. 129 2006) Para ello se recolecta 
información científica para comprobar los conocimientos teóricos, lo cual contribuye en 
beneficio de la investigación. 
 
Nivel. Arias (2006). El nivel correlacional tiene como propósito determinar si existe relación 
entre dos variables (p.25). En estos análisis, primero se miden las variables y luego, mediante 
técnicas estadísticas, las hipótesis correlaciónales logra una aplicación por el cual se obtiene 
dicha correlación.  
La presente investigación es de nivel correlacional ya que busca mostrar la relación que hay 
entre ambas variables o de los resultados así mismo se conceptualiza y define cada una de 
las variables a través de sus dimensiones de la lectura de imágenes y de la comprensión 
inferencial, cabe indicar las características, fundamentos teóricos, como se visualiza en los 
años para determinar dichos resultados. Por ello Tamayo (2008) La investigación es tipo que 
se busca determinar cuál es el grado mediante el cual se da variaciones en uno o varios 
factores, lo cual se determina estadísticamente a través de coeficientes de correlación. (p.50) 
al igual como menciona el autor hace referencia mediante el cual la correlación se da a través 
de relaciones que se da entre dichas variable, como muy bien lo menciona Arias (2006) El 
nivel correlacional tiene como finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no 
2.1. Tipo y diseño de investigación  
Enfoque. La investigación es cuantitativa que puede adoptar estrategias sistemáticas, 
objetivas y rigurosas con el fin de generar o refinar el conocimiento. Además, se utiliza 
inicialmente el argumento deductivo y la generalización, cabe mencionar que también es de 
enfoque cuantitativo puesto que se utilizará instrumentos de medición (Sousa, Driessnack y 




causal) existente entre dos o más variables, por lo tanto, se logra poseer un grado de 
correlación cuando ambas variables tienen relación.  
 
Diseño propiamente dicho .Hernández, Fernández, Baptista (2014) Es de diseño no 
experimental ya que no se genera ninguna situación, en donde se presenten situaciones ya 
existentes, así mismo no son provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 
realiza. (p.152). Por consiguiente, la presente investigación es de diseño no experimental ya 
que no se manipula las variables en la que solo se observan, y se recoge información de los 
teóricos para sustentar el problema en un contexto real.   
El esquema es el siguiente:     
 O1 
                                             M= r 
O2 
Dónde:  
M: Representa a la muestra de niños  
O1: Variable – Lectura de Imágenes 
O2: Variable – Comprensión Inferencial  
R: Relación   
Corte .Hernández, et al (2018), Se alude que el diseño no experimental se conserva de dos 
maneras: transeccional o transversal y longitudinal. (p. 151). Es por ello que las 
investigaciones respondieron al corte transversal, porque la recolección de datos se dio en 
un solo momento y el objetivo fue poder describir y analizar la interrelación de las variables 






  Las variables son consideradas en el marco teórico que son complejas. (Canales 
2008, p.268) hacen referencia que, durante el proceso del marco teórico, se ha podido deducir 
que las variables son abstractas y de manera general forman parte de alcance analítico, 
mediante el cual el marco teórico se puede determinar cómo satisfacción para la población, 
las variables de dicho trabajo son Lectura de imágenes y comprensión inferencial.   
Operacionalización: 
Canales (2008) propuso que la variable operacional o indicador de la variable esta teórica y 
mencionada por lo cual la variable tiene el mimo contenido, hacen referencia a una 
característica real. (p.269) lo cual es el proceso que se puede desglosar dichas variables a 
dimensiones, indicadores, ítems ya que tiene como fin poder brindar información, para dicho 




2.2. Operacionalización de variables  




Tabla 1    
Matriz de Operacionalización de las variables 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems  
Lectura 
 de Imágenes 
 
 
Arizpe.E y Styles.M (2004) La lectura de 
imágenes se refiere al proceso de la 
comprensión de los estudiantes mediante 
estrategias por lo cual permite que el niño 
pueda trasmitir a través de un texto visual 
mucho más de lo que observa, la 
percepción forma parte desde la 
interpretación de estímulos es por ello que 
se da a través de imágenes para mejorar la 





La lectura de imágenes es la actividad que el 
niño debe practicar para desarrollar la lecto 
escritura, en síntesis, tres aspectos 
importantes que se delimito como 
dimensiones que son texto visual, percepción, 













Interpreta la imagen que observa. 
Trasmite con sus propias palabras lo que observa. 
Aplica preguntas de lo que observa. 
Analiza las imágenes que se le presenta en el pictograma. 





Menciona nuevas palabras a través de la figura.  
Analiza los pictogramas y construye nuevas situaciones. 
Utiliza imágenes para construir nuevos conocimientos. 
Construye situaciones en que se encuentran las imágenes del pictograma. 




Expresa sus vivencias a través de su imaginación. 
Menciona ideas acerca de lo que se imagina. 









Describe las características de las imágenes a través de pictogramas. 
Explica los personajes del cuento atraves de pictogramas. 
Explica a su manera la secuencia del cuento atraves pictogramas.   
Se identifica con alguna imagen que se le muestra del pictograma. 
Analiza las imágenes que se les muestra del pictograma. 
 
Identifica  
Capta las formas que tiene el pictograma. 




Describe las características de las imágenes presentadas. 
Expresa sus ideas con facilidad. 
Recuerda las cantidades de los personajes del cuento. 







Clasifica las imágenes que le gusto. 






Asocia las imágenes del pictograma con palabra e imagen. 
Asocia imagen y situación del pictograma. 











Alliende.F y Condemarín.M (1986) las 
inferencias pueden darse de manera libre 
que coincide con el estudiante lo cual puede 
ser requerido y verbalizado en base racional 
de sus inferencias. En general la 
comprensión inferencial se estimula 
mediante la lectura y las preguntas del 
docente que demandan razonamiento e 
creatividad que van más allá de lo que se 
pueda percibir. La inferencia se da en 
inferencia de detalle, inferencia causa y 





La Inferencia tiene como capacidad de inferir, 
combinar ideas y elaborar una serie de 
conclusiones, con el fin de mencionar tres 
dimensiones importantes que son de 
inferencia de detalle, inferencia causa y 




Inferencias de detalles 
 
Atractiva  
Dónde estaban los animales 
De quién era el cumpleaños 
Quienes organizaron la fiesta 
Qué comían los animales de la fiesta 
Cómo se sintieron los animales cuando el león llego a la fiesta 
 
 







Por qué se asustaron los animales 
Por qué el león se quedó afuera de la granja 
Por qué todos los amigos de la granja se reunieron en la puerta principal de la 
granja. 
Por qué tenía la torta un olor agradable la torta 
Por qué le hicieron una sorpresa a la señora vaca 
 
 





Reconoce los personajes del cuento 
Se identifica con algún personaje del cuento 
Menciona con sus propias palabras que trato del cuento 
Menciona cuanto animales eran en el cuento 




Tabla 2  
Población del estudio  




5 años  Turno mañana Bondad           27 
5 años  Turno mañana Alegría           24 
5 años  Turno mañana Solidaridad           21 
5 años  Turno tarde Bondad            24 
5 años  Turno tarde  Alegría            4 
                                                                                              Total                       100 
Fuente: Elaboración propia, datos recogidos de la I.E. N° 315 Los Ángeles de María, 
carabayllo,2019  
 
Unidad de análisis 
Hernández, Fernández y Baptista (2012) En otros términos quienes comprenden que van a 
ser medidos, por el cual a quienes va dirigido el instrumento. De dicho modo esta estará 




Técnica. Yuni y Urbano (2006), indica que se refiere a la búsqueda de recolección de datos, 
para ello se utilizó la observación como técnica, que usualmente sirve en diferentes 
disciplinas por lo cual esta técnica consiste en obtener mayor información sobre  la población 
en donde es dirigido a los estudiantes brindándole información concerniente al tema de 
2.3. Población 
La población encierra elementos en la cual posee características similares, siendo finitas o 
infinitas. Estas serán aumentadas en terminación de la investigación, también está 
condiciona por el problema cómo y por el objetivo de estudio. (Arias, 2012, p.81) Haciendo 
referencia a lo mencionado por el autor, se detalla que la población está conformada por 27 
niños del aula de 5 años, estudiantes de la I.E.  N° 315 Los Ángeles y María, carabayllo, 
2019.Por otro lado Johnson y Kuby (2012), mencionan que es una “colección o conjunto de 
individuos, objetos o eventos cuyas propiedades se analizarán” (p.4) es decir que la 
población es un conjunto mediante el cual se evaluará a una cantidad de individuos por lo 
cual será aplicado en dicha población.  




estudio .Este caso se aplicó a los niños de la edad de 5 años, estudiantes de la  Institución 
Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019 
 
Técnica de la observación 
En el estudio que se realizó la técnica de la observación, la cual nos permitirá la recolección 
de los datos del contexto real en relación a la variable investigada. Según Rodríguez (2005) 
“[…] La insinuación se motiva mediante los problemas y conduce la necesidad de la 
sistematización de los datos” (p. 98) 
Técnica de procesamiento de datos 
Para poder procesar la información se utilizaron tablas de datos para tabular y procesar los 
resultados de la encuesta realizada. 
Instrumento. Valderrama (2013) nos menciona que los instrumentos de recolección de 
datos son los medios, por el cual los materiales que se emplea por el investigador es recoger 
los datos y almacenar la información (p. 195) Por consiguiente se da conocer que los 
instrumento en una fuente mediante el cual, permite que el individuo pueda recolectar datos 
y recolectar de dicha evaluación planteada, logrando así una información mucho mejor 
estructurada. Para ello se utilizó la lista de cotejo como instrumento de evaluación que, 
mediante la elaboración de preguntas de manera ordenada y correctamente estructurada, se 
cabe presentar a través de imágenes que se puede responder de manera oral. La lista de cotejo 
es una escala politómica, ya que la escala consta de 3 niveles (inicio, proceso, logro). En este 
caso se elaboró un cuestionario en base a las dimensiones de las variables, por ende, las 
variables de lectura de imágenes son 27 preguntas y para la variable comprensión inferencial 
son 15 preguntas, que permitió recoger las acciones y actitudes de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019 
Tabla 3   
Ficha Técnica para el Instrumento variable 1 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
1.Nombre                                    :  
2.Autor                                       :  
3.Objetivo                                   :  
4.Lugar de aplicación             :  
Inventario para medir la lectura de imágenes 
Diana Carolina Mestanza Maza 





5:Forma de aplicación           : 
6.Duración de la aplicación  :  
Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” 
Carabayllo, 2019 
Individual 
10 minutos por niño 
7.Descripcion del instrumento                             
:  
 
Este instrumento consta de 3 dimensiones: Texto visual, 
percepción, Imagen. La dimensión texto visual consta de 3 
indicadores de 12 ítems cada una, la dimensión percepción 
cuenta con 3 indicadores haciendo un total de 10 ítems, las 
dimensiones de imagen cuentan con 3 indicadores de 5 ítems. 
Este instrumento sirve para medir la lectura de imágenes en 
niños de 5 años , en base a su visión perceptual .Se registra la 
respuesta en aspa a través de inicio=1 proceso =2 logro=3 
  Elaboración propia                                      
 
Tabla 4   
Ficha Técnica de Instrumento variable 2 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
1.Nombre                                    :  
2.Autor                                        :  





4.Lugar de aplicación                :  
 
5:Forma de aplicación      : 
6.Duración de la aplicación:  
Inventario para medir la comprensión inferencial  
Diana Carolina Mestanza Maza 
Identificar los procedimientos de un cuento mediante inferencia de 
detalles, inferencia de causa y efecto y por último inferencia de ideas 
principales.   
Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 
2019 
Individual 
10 minutos por niño 
7.Descripcion del instrumento                             
:  
 
Este instrumento consta de 3 dimensiones: Inferencia de detalles, 
Inferencia de causa y efecto e Inferencias de ideas principales. La 
dimensión inferencia de detalles consta de 1 indicador de 5 ítems cada 
una, la dimensión Inferencia causa y efecto cuenta con 1 indicador 
haciendo un total de 5 ítems, las dimensiones de Inferencia de ideas 
principales cuentan con 1 indicador de 5 ítems. Este instrumento sirve 
para medir la comprensión inferencial en niños de 5 años, en base a 
su inferencia en el cuento. Se registra la respuesta en aspa a través de 





Validez. Hernández.R Fernandez.C y Baptista, M (2014) la validez, se refiere al grado en 
que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Así mismo precisa el 
recojo de datos (p.200). Se realiza la validez del instrumento mediante el juicio de expertos. 
Este proceso confirma la objetividad de los documentos al presentar el instrumento 
elaborado, así mismo la revisión y aprobación de 3 especialistas profesionales en el tema de 
investigación.  
 
Tabla 5   
Resumen de validez de intrumentos por juicios de expertos 
N
° 
Expertos   Pertinenci
a  





Dra. Patricia Cucho Leiva 
Dra. Rosmery Ruth 
Reggiardo Romero 













Fuente: Ficha de validación de instrumento   
 
Confiabilidad. Hernández.R Fernandez.C y Baptista, M (2014). Menciona que la 
confiabilidad es un instrumento que permite medir el grado en la cual se aplica el 
instrumento, de tal modo que se puede lograr un objeto que produce dichos resultados 
aquellos instrumentos del presente trabajo (p.200).Cuentan con ítems con opciones en escala 
ordinal, lo cual se usó el alfa de Cronbach para que se calculara la consistencia interna que 
existe entre los ítems, examinando dicha correlación medida de cada ítem con las demás que 
conforman el instrumento. Para ello el instrumento aplicado se tomó una muestra piloto a 15 
niños de la institución que poseen características iguales para ello se utilizó la fórmula de 
Alfa de Cronbach, cuyos resultados fueron los siguientes: 
 
Tabla 6  
 Coeficiente de confiabilidad. 
Escala de interpretation para la correlación de sperman  
 Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
 























Como se logra apreciar la prueba de confiabilidad el valor que se obtuvo alcanza 0,881 que 
cuenta con 27 preguntas de la primera variable lectura de imágenes, lo cual se encuentra en 
una correlación positiva considerable esto indica que el instrumento es confiable. 
Tabla 8    





Como se logra apreciar la prueba de confiabilidad el valor que se obtuvo alcanza 0,660 que 
cuenta con 15 preguntas de la segunda variable comprensión inferencial lo cual se encuentra 
en una correlación positiva media esto indica que el instrumento es confiable. 
 Valor de rho  Significado 
-1 Correlaciòn negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlaciòn negativa muy alta 
-0.7 a -0.69 Correlaciòn  negativa alta 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa moderada 
0 Correlación negativa baja 
0.01 a 0.19 Correlación nula 
0.2 a 0.39 Correlación positiva muy baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,881 27 
Estadísticas de fiabilidad 





Técnicas para la recolección de datos 
Las técnicas utilizadas en este estudio fueron las siguientes: 
Inventario (para la recolección de datos) 
Estadística (tratamiento de datos) 
Estudiantes (selección y clasificación de los estudiantes) 
Procedimientos  
El enfoque considera los siguientes puntos: 
• La población muestral está formada por 100 niños matriculados en el 2019 en las 
aulas de 5 años de la institución educativa N° 315 “Los Ángeles y María” 
• Se creó y se aplicó un inventario de 27 preguntas de la primera variable y 15 
preguntas de la segunda variable, por el cual sirve para medir el grado de la lectura 
de imágenes y la comprensión inferencial.  
• La indicación obtenida al tratamiento estadístico y el análisis para determinar la 
relación entre dichas variables del estudio.  
• Se muestran los resultados en las gráficas y tablas comparando con otras 
investigaciones y registrando  las sugerencias y conclusiones  
 
Para el procedimiento de análisis de datos del instrumento se recurrió a la base de datos del 
SPSS, obteniendo la información de manera automática, utilizando el instrumento aplicado 
a la población de 100 niños, lo cual se obtuvo los resultados a través del programa SPSS, 
tiene como propósito  poder analizar ambas variables de manera que exista relación , como 
también se permite demostrar la hipótesis planteada a través de la determinación de una 
relación de ambas variables, ya sean paramétricas o no paramétricas. 
Por último, la prueba de normalidad   de Kolmogorov- Smimow (KS) la cual fue de utilidad 
para poder observar si la distribución de probabilidad normal de la muestra es paramétrica o 
no paramétrica, se demostrara la hipótesis general y específica. Por consiguiente, el análisis 
estadístico inferencial está ligada a la hipótesis, por ello es necesario emplear dos tipos de 
coeficiente de correlación; entre ellos tenemos el coeficiente de correlación de Spearman 
que es una medida de correlación que se da para datos no paramétricos. También el 




coeficiente de correlación Pearson, que es una medida de correlación para datos 
paramétricos. 
 
Estadística Correlacional  
Para la representación de los resultados obtenidos del SPSS de la investigación de dichas 
variables se utilizarán tablas y figuras por medio del SPSS 26. El procesamiento de la 
información será a través de la recolección de datos mediante un reporte estadístico que 
permitirá explicar dichos resultados. 
 
Por ello se debe tener en cuenta que los aspectos éticos son para la realización del estudio lo 
cual implica los siguientes puntos: 
Anonimato: La identidad de los niños que han sido estudiados en la presente investigación, 
se mantendrán de forma anónima.  
Presentación: Se ha trabajado la estructura del proyecto de investigación tal cual lo específica 
la universidad siguiendo todo el proceso correspondiente. 
Veracidad de resultados: Los resultados obtenidos han sido datos reales sin la alteración de 
alguno. 
Derecho de autor: Para poder colocar los aportes de los autores que sustentan el trabajo de 
investigación se recurrió a las normas del estilo APA las cuales estarán referenciadas 
bibliográficamente.  
Respeto por la propiedad intelectual: Los datos que no precisen autor, datos o valores son 
redactados propiamente por el investigador.  
 
2.6. Aspectos éticos 
Gurria (1996) Señala que la ética es la rama de la filosofía, por el cual que Gambra (1989) 
ambos consideran que la mora como sinónimo de dicho termino, se destaca al momento de 
tomar decisiones en la cual ya se hace el conjunto de relación con el texto visual, la 
percepción, la imagen y las inferencias que encontramos en la comprensión inferencial, de 
tal modo que la presente investigación se consideró los aspectos más importantes  para el 




























En la Tabla 9 y figura 1 se observa que la variable lectura de imágenes ha presentado un 
29% de un nivel de inicio por lo cual su puntuación se encuentra en un nivel en donde 
presentan dificultades en las actividades que no le permite inferir en un texto, por otro lado, 
encontramos un 34% en el nivel de proceso lo cual indica que este nivel realiza algunas 
actividades de comprensión que facilitan el acceso a nuevos conocimientos y finalmente 
encontramos un nivel de logro 37% lo cual se encuentra en un nivel comprendida lo cual 
demuestra una buena lectura de imágenes  ya que así se da por logrado el nivel  en la I.E.I.” 
Los Ángeles de maría” carabayllo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 29 29,0 
PROCESO 34 34,0 
LOGRO 37 37,0 
Total 100 100,0 
Figura 1. Distribución de respuestas de la variable lectura de imágenes de niños de años 




Tabla 10    
Resultados de la variable Comprensión inferencial 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 15 15,0 
PROCESO 41 41,0 
LOGRO 44 44,0 
Total 100 100,0 
















En la Tabla 10 y figura 2 se observa que la variable comprensión inferencial ha presentado 
un 15% de nivel de inicio lo cual su puntuación total se encuentra en un nivel bajo ya que 
no está totalmente desarrollada por otro lado encontramos, un 41% en el nivel del proceso 
lo cual indica que los niños realizan actividades de comprensión que facilita un aprendizaje 
de nuevos conocimientos y por ultimo encontramos en el nivel del logro un 44,00%   lo cual 
en este nivel encontramos un nivel alto lo cual demuestra una buena comprensión 
inferencial, logrando así una mejor comprensión inferencial  en la I.E.I.” Los Ángeles de 
maría” carabayllo. 
Figura 2. Distribución de respuestas de la variable comprensión inferencial de niños de años 




Tabla 11   
Resultados de la dimensión texto visual 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 35 35,0 
PROCESO 35 35,0 
LOGRO 30 30,0 
Total 10 100,0 








En la Tabla 11 en la  figura 3 ,se observa que en una población de 100 niños, en el nivel de 
inicio encontramos un 35% en la cual se observa un nivel en donde presentan dificultades 
en las actividades que no le permite realizar texto visual, del mismo modo  encontramos un 
35% en el nivel de proceso lo cual indica que los niños realizan actividades de comprensión 
que facilita un aprendizaje de nuevos conocimientos , por lo cual cabe resaltar que en el nivel 
de inicio y proceso se encuentran un porcentaje con una misma similitud de resultados por 
ello se presenta que el nivel de logro encontramos un 43% en donde se presentó un porcentaje 
bajo en resultados en donde no demuestran un mejor resultado de texto visual.   
 
Figura 3. Distribución de resultados de la variable lectura de imágenes, dimensión texto 




Tabla 12  






Nota: Fuente Datos del SPPSv 26 
 
Interpretación:  
En la Tabla 12 en la  figura 4,se observa que en una población de 100 niños, en el nivel de 
inicio encontramos un 21% en la cual se observa un nivel en donde presentan dificultades 
en las actividades que no le permite realizar una mejor percepción en las figuras , por otro 
lado encontramos un 37% en el nivel de proceso lo cual indica que los niños realizan 
actividades de comprensión que facilita un aprendizaje de nuevos conocimientos y por 
último encontramos el nivel del logro que encontramos 42% en donde se observa que es un 
nivel alto en donde se demuestra un mejor resultado en la percepción .   
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 21 21,0 
PROCESO 37 37,0 
LOGRO 42 42,0 
Total 100 100,0 
Figura 4. Distribución de resultados de la variable lectura de imágenes, dimensión 




Tabla 13  
 Resultados de la dimensión imagen 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 24 24,0 
PROCESO 41 41,0 
LOGRO 35 35,0 
Total 100 100,0 














En la Tabla 13 en la  figura 5, se observa que en una población de 100 niños, en el nivel de 
inicio encontramos un 24% en la cual se observa un nivel en donde presentan dificultades 
en las actividades que no le permite realizar una mejor visión de imagenes , por otro lado 
encontramos un 41% en el nivel de proceso lo cual indica que los niños realizaron 
actividades de comprensión que facilito mejores resultados y por último encontramos el 
nivel del logro que encontramos 35% en donde se observa que el nivel de logro no fue de 
alto porcentaje en la dimensión de imagen.  
 
Figura 5. Distribución de resultados de la variable lectura de imágenes, dimensión imagen en 




Tabla 14   




















En la Tabla 14 en la  figura 6, se observa que en una población de 100 niños, en el nivel de 
inicio encontramos un 15% en la cual se encuentra un nivel en donde presentan dificultades 
en las actividades que no le permite inferir, por otro lado encontramos un 28% en el nivel de 
proceso lo cual indica que los niños realizan actividades de comprensión que facilita un 
aprendizaje de nuevos conocimientos y por último encontramos el nivel del logro que 
encontramos 57% en donde se observa que es un nivel alto en donde se demuestra una mejor 
inferencia de detalles. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 15 15,0 
PROCESO 28 28,0 
LOGRO 57 57,0 
Total 100 100,0 
Figura 6. Distribución de resultados de la variable comprensión inferencial, dimensión 
























En la Tabla 15 en la  figura 7, se observa que en una población de 100 niños, en el nivel de 
inicio encontramos un 17% en la cual se encuentra un nivel en donde presentan dificultades 
en las actividades que no le permite inferir, por otro lado encontramos un 30% en el nivel de 
proceso lo cual indica que los niños realizan actividades de comprensión que facilita un 
aprendizaje de nuevos conocimientos y por último encontramos el nivel del logro que 
encontramos un resultado de 53% en donde se observa que es un nivel alto por lo cual se 
demuestra una mejor inferencia de causa y efecto.  
  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 17 17,0 
PROCESO 30 30,0 
LOGRO 53 53,0 
Total 100 100,0 
Figure 7. Distribución de resultados de la variable comprensión inferencial, dimensión inferencia 




Tabla 16   
Resultados de la dimensión inferencia de ideas principales 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 29 29,0 
PROCESO 28 28,0 
LOGRO 43 43,0 
Total 100 100,0 














En la Tabla 16 en la  figura 8, se observa que en una población de 100 niños, en el nivel de 
inicio encontramos un 29% en la cual se encuentra un nivel en donde presentan dificultades 
en las actividades que no le permite inferir, por otro lado encontramos un 28% en el nivel de 
000proceso lo cual indica que los niños realizan actividades de comprensión que facilita un 
aprendizaje de nuevos conocimientos y por último encontramos el nivel del logro que 
encontramos 43% en donde se observa que es un nivel alto en donde se demuestra una mejor 
inferencia de causa y efecto.  
 
 
Figure 8. Distribución de resultados de la variable comprensión inferencial, dimensión inferencia 





Prueba de Normalidad   
Tabla 17  
Resultados de la prueba de normalidad 
Nota: Fuente reporte del SPSS v.26 
 
HO: Los datos de las dimensiones no tienen distribución normal  
HI: Los datos de las dimensiones tienen distribución normal  
Nivel de significación significa cuanto es el error. 
SIGNIFICANCIA:  
Para este caso: α= 0.05 
Regla De Decisión: 
A) P. valor = p. evalué > 0.05: entonces se acepta la hipótesis nula  
B) P. valor = p. evalué <=0.05: entonces se rechaza la hipótesis nula 
C) Si el p valor es mayor que alfa se acepta la hipótesis nula 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 17, se observa que la población de estudio 
es de 100 niños preescolares, siendo mayor de 30 por lo cual se utilizó el estadístico de 
Kolmogorov-Smirov. El nivel de significancia es de ,000 tanto para la lectura de imágenes 
como para sus dimensiones del mismo modo para la comprensión inferencial y sus 
dimensiones por lo tanto siendo este valor menor a ,005.Segùn el nivel establecido se 




Estadístico gl Sig. 
Inferencia de detalles ,199 100 ,000 
Inferencia causa y efecto ,194 100 ,000 
Inferencia ideas principales ,141 100 ,000 
Texto visual  ,107 100 ,007 
Percepción  ,129 100 ,000 




Análisis inferencial  
Hipótesis  
Hipótesis General  
HI: Existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la comprensión 
de inferencia de la institución educativa. Nº 315 los Ángeles y María, carabayllo 2019. 
HO: No existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la 
comprensión de inferencia de la institución educativa. Nº 315 los Ángeles y María, 
carabayllo 2019. 
 
Tabla 18   
Análisis de Coeficiente de correlación entre la variable lectura de imágenes y la 
comprensión inferencial 
Regla De Decisión: 
A) P. valor = p. evalué > 0.05: entonces se acepta la hipótesis nula  
B) P. valor = p. evalué <=0.05: entonces se rechaza la hipótesis nula 
C) Si el p valor es mayor que alfa se acepta la hipótesis nula 
Interpretación: 
Del resultado se observa una Sig. (bilateral) de 0,000, la cual es menor a 0,05 es decir, se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo tanto se determina que, si 
existe relación directa entre lectura de imágenes y la comprensión inferencial en los niños 
de 5 años de la institución educativa Nº 315 Los Ángeles y María, asimismo la correlación 
 




De Imágenes  
Coeficiente de correlación 1,000 ,514** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Comprensión 
Inferencial 
Coeficiente de correlación ,514** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 




presenta una correlación positiva moderada con un valor, Rho= 0,514 lo cual significa que 
la correlación es prácticamente aceptada. 
Hipótesis específicas 1 
HI: Existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la inferencia de 
detalles de la institución educativa. Nº 315 los Ángeles y María, carabayllo 2019. 
HO: No existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la inferencia 
de detalles de la institución educativa. Nº 315 los Ángeles y María, carabayllo 2019. 
Tabla 19   
Análisis de coeficiente de correlación entre la variable lectura de imágenes y la dimensión 
Inferencia de detalles 
 
Regla De Decisión: 
A) P. valor = p. evalué > 0.05: entonces se acepta la hipótesis nula  
B) P. valor = p. evalué <=0.05: entonces se rechaza la hipótesis nula 
C) Si el p valor es mayor que alfa se acepta la hipótesis nula 
Interpretación: 
Del resultado se observa una Sig.(bilateral) de 0,000 la cual es menor a 0,05 es decir, se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo tanto se determina que, si 
existe relación directa entre lectura de imágenes y la comprensión inferencial en los niños 
de 5 años de la institución educativa Nª 315 Los Ángeles y María, asimismo la 
correlación presenta una correlación positiva moderada con un valor Rho=0,417 lo cual 
significa que la correlación es prácticamente aceptada. 
 
 Lectura de Imágenes Inferencia de detalles  
Rho de 
Spearman 
Lectura de imágenes  Coeficiente de correlación 1,000 ,417** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Inferencia de detalles  Coeficiente de correlación ,417** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 




Hipótesis Específicas 2    
HI: Existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la inferencia de 
causa y efecto de la institución educativa. Nº 315 los Ángeles y María, carabayllo 2019. 
HO: No existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la inferencia 
de causa y efecto de la institución educativa. Nº 315 los Ángeles y María, carabayllo 2019. 
Tabla 20   
 Análisis de coeficiente de correlación entre la variable lectura de imágenes y la 
dimensión Inferencia causa y efecto 
 
 
Lectura de Imágenes Inferencia causa y efecto  
Rho de Spearman Lectura de 
Imágenes  
Coeficiente de correlación 1,000 ,463** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Inferencia 
Causa y efecto  
Coeficiente de correlación ,463** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 º100 
Nota: Fuente reporte del SPSS v.26 
 
Regla De Decisión: 
A) P. valor = p. evalué > 0.05: entonces se acepta la hipótesis nula  
B) P. valor = p. evalué <=0.05: entonces se rechaza la hipótesis nula 
C) Si el p valor es mayor que alfa se acepta la hipótesis nula 
Interpretación: 
Del resultado se observa una Sig. (bilateral) de 0,000 la cual es menor a 0,05 es decir, se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo tanto se determina que, si 
existe relación directa entre lectura de imágenes y la comprensión inferencial en los niños 
de 5 años de la institución educativa Nª 315 Los Ángeles y María, asimismo la 
correlación presenta una correlación positiva moderada con un valor Rho=0,463 lo cual 





Hipótesis Específicas 3    
HI: Existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la inferencia de 
ideas principales de la institución educativa. Nº 315 los Ángeles y María, carabayllo 2019. 
HO: No existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la inferencia 
de ideas principales de la institución educativa. Nº 315 los Ángeles y María, carabayllo 2019. 
Tabla 21   
Análisis de coeficiente de correlación entre la variable lectura de imágenes y la dimensión 
Inferencia causa y efecto 
 





Coeficiente de correlación 1,000 ,463** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Inferencia Ideas 
Principales  
Coeficiente de correlación ,463** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
Nota: Fuente reporte del SPSS v.26 
 
Regla De Decisión: 
A) P. valor = p. evalué > 0.05: entonces se acepta la hipótesis nula  
B) P. valor = p. evalué <=0.05: entonces se rechaza la hipótesis nula 
C) Si el p valor es mayor que alfa se acepta la hipótesis nula 
Interpretación: 
Del resultado se observa una Sig. (bilateral) de 0,000 la cual es menor a 0,05 es decir, se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo tanto se determina que, si 
existe relación directa entre lectura de imágenes y la comprensión inferencial en los niños 
de 5 años de la institución educativa Nª 315 Los Ángeles y María, asimismo la 
correlación presenta una correlación positiva moderada con un valor Rho=0,463 lo cual 




IV. DISCUSIÓN   
En la tesis se investigó sobre la lectura de imágenes y la comprensión inferencial en niños 
de 5 años de la I.E.I. “Los Ángeles y María” 2019, carabayllo, se formularon supuestas 
preguntas alternas en la que se desarrollaron, mediante una prueba de correlación Rho 
Spearman. Se presentaron los resultados obtenidos durante la evaluación del instrumento 
que se recolectó los datos por lo cual fue creado y formulado por especialistas para la 
aplicación de dicho instrumento, se realizó la prueba de lectura de imágenes tomando en 
cuenta que se desglosaba de la definición conceptual .Así mismo se realizó el análisis 
estadístico, para contrastar la hipótesis general: Existe relación significativa entre la relación 
de la lectura de imágenes y la comprensión de inferencia de la institución educativa. Nº 315 
los Ángeles y María, carabayllo 2019.  
La actual investigación tuvo como objetivo principal el poder Determinar la relación 
existente entre la lectura de imágenes y la comprensión inferencial pertenecientes al nivel 
inicial, lo cual presentan dificultades para la comprensión mediante un texto de imágenes en 
el distrito de carabayllo, 2019.Por ende, luego del análisis pertinente y de acuerdo con los 
resultados obtenidos, se desarrolla a continuación la discusión de los mismos. Se logró 
conseguir un grado de correlación positiva media puesto que el coeficiente de correlación de 
Spearman fue de 0,514 % es decir, así también se evidencia que el valor p=0,05 siendo menor 
al nivel de significancia de 0,00 es decir que dentro de la zona de rechazo, por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. De este modo se puede afianzar que 
existe relación significativa entre la lectura de imágenes y la comprensión inferencial, por 
otro lado existe una aproximación entre ambas investigaciones.  
Estos resultados obtenidos por Sotil (2017) en su trabajo de investigación menciona que la 
percepción visual y la lectura de imágenes tienes relación ya que como resultados se puedo 
obtener que existió correlación Rho= 0,967 % positiva muy fuerte para ello nos menciona 
que es de gran beneficio desde una perspectiva social, ya que va permitir que docentes 
puedan conocer y comprender acerca de su gran importancia en dichas variables , para ello 
hubo teóricos que  consideran que en la etapa del niño es de gran importancia para el 
desarrollo óptimo. Por otro lado se pude entender que existen diferencias mediante los 
resultados de dichas investigaciones ya que se realizaron en 2 contextos diferentes es decir 
que en ambas instituciones los niños no piensan igual ya que la zona en donde se encuentra 




trabajo por Sotil se consideran que la lectura de imagen es de gran importancia ya que como 
resultado se logró arrojar una correlación positiva En cambio, en los resultados obtenidos en 
la institución N°315 “Los Ángeles y maría” encontramos una correlación positiva media , 
por ello se evaluó a los niños que niveles de inicio, proceso y logro . por ello encontramos 
en la teoría de Vygotsky (1986) nos menciona que el desarrollo del lenguaje del 
pensamiento, es un desarrollo mediante el cual permite la verbalización y el raciocinio, del 
mismo modo menciona que existen funciones mediante el cual se decreta una experiencia 
en donde el niño está en un contexto social y cultural, por él cual se considera que la 
percepción es una fuente de información mediante el cual el niño percibe y retiene en la parte 
frontal del cerebro, por otro lado como se citó en  Zea y Atuesta (2007) menciona que el 
niño es capaz de lograr muchas competencia durante el día así mismo está de acuerdo con el 
teórico en donde señala por Vygotsky que se presentan distintos tipos de ritmos en donde el 
niño e capaz de captar la información más rápido, por lo cual sustento que la teoría de 
Vygotsky es importante para lograr desarrollar la lectura de imágenes , así mismo se persiste 
que en aulas se aplique y no se limite en su proceso de aprendizaje. Asimismo para 
Montesdeoca (2017) nos menciona que la lectura de imágenes es un proceso mediante el 
cual, el aprendizaje que va adquirir se vuelve integral logrando así que el niño tenga 
conocimientos para poder definir. 
Para ello también encontramos a Wimmer, Jurgen y Perner (1988) aduce que a través de los 
aprendizajes de los niños se puede generar mayor aprendizaje dentro de los primeros años 
de edad, por lo que menciona Alliende y Condemarin las inferencias se pueden generar a 
través de manera libre que generara un aprendizaje requerido y verbalizado en base a sus 
inferencias, en base a mi resultados obtenidos de dichas hipótesis mi punto de vista referente 
a las inferencias es un proceso que se puede generar mediante aprendizajes que el niño va 
seguir aprendiendo durante los primeros años de edad por ello siempre se sugiere 
incrementar cuentos con el fin de que un niño logre interpretar, analizar y mencione que le 
pareció , con ello lograremos muchos objetivos propuestos en dicha investigación.  
En relación con el objetivo específico sobre la dimensión Inferencia de detalles, se aprobó 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo tanto se determina que, si existe 
relación directa entre lectura de imágenes y la inferencia de detalles en los niños de 5 años 
de la institución educativa Nª 315 Los Ángeles y María, asimismo la correlación presenta 




correlación es prácticamente aceptada. Por lo expuesto anteriormente, se resalta que la 
lectura de imágenes es una fuente de información importante ya que permite el desarrollo de 
la percepción, interpretación de una imagen así mismo tiene dicha relación con la 
comprensión inferencial ya que la comprensión e interpretación de un texto se da mediante 
imágenes en donde el niño es capaz de interpretar, analizar, observar. Por ello se logra 
mencionar que en la variable de comprensión inferencial en la dimensión Inferencia de 
detalles Alliende y Condemarín (1986) nos menciona que a mayor implementación de 
cuentos mejorará la comprensión en base a imágenes así mismo el niño de manera autónoma 
podrá decir frente a un texto de imágenes. Por ello se aplicó una evaluación a toda la 
población, cabe destacar que los resultados obtenidos sobre esta dimensión fueron en el cual 
se encontró en el nivel de inicio con 15% ya que encuentra un nivel en donde presentan 
dificultades en las actividades que no le permite inferir, por otro lado encontramos un 28% 
en el nivel de proceso lo cual indicaba que los niños realizan actividades de comprensión 
que facilita un aprendizaje de nuevos conocimientos y por último encontramos el nivel del 
logro que encontramos 57% en donde se observa que es un nivel alto en donde se demuestra 
una mejor inferencia de detalles.  
En relación con el objetivo específico sobre la dimensión causa y efecto se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo tanto se determina que, si existe relación directa 
entre lectura de imágenes y la inferencia de causa y efecto en los niños de 5 años de la 
institución educativa Nª 315 Los Ángeles y María, asimismo la correlación presenta una 
correlación positiva moderada con un valor Rho=0,463 lo cual significa que la correlación 
es prácticamente aceptada. Por otro lado Cisneros.M, Olave.G y Rojas.I (2013) hace 
referencia que la inferencia es una fuente de información mediante el cual se poseen a través 
de conocimientos que se utilizan para poder inferir en un texto. Por otro lado encontramos a 
Alliende y Condemarín (1986) mencionan que es una herramienta mediante el cual se logra 
llevar a cabo que el niño descubra a los personajes del cuento así mismo se manifiesta en 
donde se encuentran en tiempo y el lugar en donde encuentran así mismo se pudo destacar 
que los resultados obtenidos sobre esta dimensión fueron en el cual se encontró en el nivel 
de inicio encontramos un 17% en la cual se encuentra un nivel en donde presentan 
dificultades en las actividades que no le permite inferir, por otro lado encontramos un 30% 
en el nivel de proceso lo cual indica que los niños realizan actividades de comprensión que 




que encontramos un resultado de 53% en donde se observa que es un nivel alto por lo cual 
se demuestra una mejor inferencia de causa y efecto.  
En relación con el objetivo específico se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula por lo tanto se determina que, si existe relación directa entre lectura de imágenes y la 
inferencia de ideas principales en los niños de 5 años de la institución educativa Nª 315 Los 
Ángeles y María, asimismo la correlación presenta una correlación positiva moderada con 
un valor Rho=0,463 lo cual significa que la correlación es prácticamente aceptada. Por otro 
lado con respecto a los resultados de la dimensión de ideas principales, para ello se menciona 
Alliende y Condemarín (1986), busca que logren que los niños sean participativos, que sean 
exploratorios y que puedan relacionarse para que puedan descubrir el significado. Así mismo 
encontramos los resultados obtenidos sobre esta dimensión fueron en el cual se encontró en 
el nivel de inicio encontramos un 29% en la cual se encuentra un nivel en donde presentan 
dificultades en las actividades que no le permite inferir, por otro lado encontramos un 28% 
en el nivel de proceso lo cual indica que los niños realizan actividades de comprensión que 
facilita un aprendizaje de nuevos conocimientos y por último encontramos el nivel del logro 
que encontramos 43% en donde se observa que es un nivel alto en donde se demuestra una 
mejor inferencia de causa y efecto. De lo expuesto en la teoría de Piaget (1934) podemos 
encontrar que en su teoría de pensamiento nos menciona que los niños de 5 años se logran 
caracterizar de manera intuitivo ya que el niño logra percibir las cosas de manera visual, 
dejando que su pensamiento sea en base a imágenes, desde mi punto de vista como 
investigador, considero que el niño de manera autónoma es capaz de poder percibir nuevas 












V. CONCLUSIONES  
En base a los resultados adquiridos en este trabajo de investigación se puede llegar a las 
siguientes conclusiones: 
1.- Se encontró un grado de correlación Rho=0,514 positiva media entre la lectura de 
imágenes y la comprensión inferencial, así mismo se evidencia que el valor de p=0,05 siendo 
así menor al nivel de significancia de 0,00, aceptando la hipótesis alterna. Existe relación 
significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la comprensión de inferencia de la 
institución educativa. Nº 315 los Ángeles y María, carabayllo 2019. De este modo se 
entiende que mientras más imágenes se le muestren a un niño en un cuento narrado, mejor 
será el desarrollo de la lectura de imágenes en niños de 5 años. 
2.- El coeficiente de correlación entre la lectura de imágenes y la inferencia de detalles es 
Rho= 0,417 mostrando un grado de correlación positiva moderada, así también se evidencia 
el valor p=0,05 siendo menor al nivel de significancia de 0.00, aceptando la hipótesis alterna: 
Existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la inferencia de 
detalles. 
3.- En la variable lectura de imágenes y la inferencia de causa y efecto es Rho= 0,463 
mostrando un grado de correlación positiva moderada, así también se evidencia el valor 
p=0,05 siendo menor al nivel de significancia de 0.00, aceptando la hipótesis alterna: Existe 
relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y la inferencia de causa y 
efecto.  
4.- El coeficiente de correlación entre la lectura de imágenes y la inferencia de ideas 
principales es Rho= 0,463 mostrando un grado de correlación positiva moderada, así también 
se evidencia el valor p=0,05 siendo menor al nivel de significancia de 0.00, aceptando la 
hipótesis alterna: Existe relación significativa entre la relación de la lectura de imágenes y 








VI. RECOMENDACIONES  
1.- Fomentar en los docentes mayor cantidad de capacitaciones en donde los maestros pueda 
mejorar sus enseñanzas para que la institución educativa del uso del cuento con nuevas 
historias innovadoras para desarrollar su comprensión inferencial y mejorar su desarrollo en 
la percepción de las imágenes.  
2.- Desarrollar estrategias con materiales innovadores promoviendo el desarrollo de la 
lectura de imágenes y la comprensión inferencial entre los niños 5 años de una Institución 
Educativa Inicial, Carabayllo, 2019.  
3.-Realizar talleres de cuenta cuentos, fomentando la dramatización en donde muestren sus 
habilidades, destrezas así mismo representen por medio de imágenes el desarrollo de una 
buena lectura de imágenes con la comprensión inferencial en niños de 5 años en la institución 
educativa mencionada.   
4.- Implementar espacios para realizar un cuento lo cual permitan, tener una mejor 
concentración acerca del texto leído así mismo desarrollar la lectura de imágenes y la 
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ANEXO 1  
INVENTARIO DE LA LECTURA DE IMÁGENES 
Elaborado por Diana Mestanza Maza 
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700195803 
INSTRUCCIONES 
Este es un inventario que mide la lectura de imágenes a través de sus tres componentes: texto 
visual, percepción, imágenes. A continuación, encontrará para cada componente un número de 
preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de 
los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por el 
alumno(a).  
 
COMPONENTE 1: TEXTO VISUAL   
N° ÍTEMS 






01 Interpreta la imagen que observa.    
02 Trasmite con sus propias palabras lo que observa.    
03 Aplica preguntas de lo que observa.    
04 Analiza las imágenes que se le presenta en el pictograma    
05 Explica con sus propias palabras las imágenes del pictograma.    
06 Menciona nuevas palabras a través del cuento.    
07 Analiza los pictogramas y construye nuevas situaciones.     
08 Utiliza imágenes para construir nuevos conocimientos.     
09 
Construye situaciones en que se encuentran las imágenes del 
pictograma. 
   
10 Expresa sus vivencias a través de su imaginación.     
11 Menciona ideas acerca de lo que se imagina.    





COMPONENTE 2: PERCEPCIÓN  
N° ÍTEMS 






13 Interpreta las imágenes del pictograma.    
14 
Describe las características de las imágenes a través de 
pictogramas. 
   
15 Explica los personajes del cuento a través de pictogramas.     
16 Explica la secuencia del cuento a través pictogramas.      
17 Se identifica con alguna imagen que se le muestra del pictograma.     
18 Capta las formas que tiene el pictograma.    
19 Recuerda las imágenes que se le mostro.    
20 Expresa sus ideas con facilidad.    
21 Recuerda las cantidades de los personajes del cuento.    
22 Verbaliza la parte que más le gusto del cuento en base a pictogramas.    
 
COMPONENTE 3: IMAGEN   
N° ÍTEMS 






23 Clasifica las imágenes que le gusto.     
24 Clasifica las imágenes por acciones.     
25 Asocia las imágenes del pictograma con palabra e imagen.     
26 Asocia imagen y situación del pictograma.    




INVENTARIO DE LA COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
Elaborado por Diana Mestanza Maza 
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700195803 
INSTRUCCIONES 
Este es un inventario que mide la lectura de imágenes a través de sus tres componentes: texto 
visual, percepción, imágenes. A continuación, encontrará para cada componente un número de 
preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de 
los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por el 
alumno(a).  
  
COMPONENTE 1: INFERENCIAS DE DETALLES   
N° ÍTEMS 






01 Dónde estaban los animales    
02 De quién era el cumpleaños     
03 Quienes organizaron la fiesta    
04 Qué comían los animales de la fiesta     
05 Cómo se sintieron los animales cuando el león llego a la fiesta     
 
  
COMPONENTE 2: INFERENCIAS DE CAUSA Y EFECTO     
N° ÍTEMS 






06 Por qué se asustaron los animales     
07 Por qué el león se quedó afuera de la granja     
08 
Por qué todos los amigos de la granja se reunieron en la puerta 
principal de la granja.  
   




10 Por qué le hicieron una sorpresa a la señora vaca    
 
COMPONENTE 3: INFERENCIAS DE IDEAS PRINCIPALES   
N° ÍTEMS 






11 Reconoce los personajes del cuento     
12 Se identifica con algún personaje del cuento     
13 Menciona con sus propias palabras que trato del cuento     
14 Menciona cuanto animales eran en el cuento     



































ANEXO 3. Normas de corrección y puntuación  
Esta hoja será empleado durante la aplicación del cuestionario, ya que es beneficiosa para 
la recolección de datos durante el cual se ira anotando un aspa dentro del recuadro. Al 








Los niños/as cuya puntuación total se encuentra en este nivel son aquellos 
que revelan que su percepción en una imagen que no está totalmente 
desarrollado. Realiza con dificultad actividades que no describen una imagen 








Los niños/as que se encuentran en este nivel realizan bien algunas 
actividades de lectura de imágenes básicas que facilitan acceso a la adquisión 






Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida entre esta 
escala demuestran un buen procesamiento lectura de imágenes por medio de 










Los niños/as cuya puntuación total se encuentra en este nivel son aquellos 
que revelan que su comprensión inferencial no está totalmente desarrollada. 
Realiza con dificultad actividades que no le permiten inferir en un texto por 











Los niños/as que se encuentran en este nivel realizan bien algunas 
actividades de comprensión inferencial que facilitan acceso a la adquisión de 






Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida entre esta 
escala demuestran una buena comprensión inferencial que medio de un 





















ANEXO 4. Escala valorativa descriptiva por dimensiones de variable Lectura de 
imágenes  
DIMENSIÓN: TEXTO VISUAL  
    CATEGORÍA LOGRO PROCESO INICIO 




observa, usando las 
tres imágenes. 
Interpreta la imagen 
que observa, usando las 
dos imágenes. 
No logra interpretar la imagen que 
observa. 
Trasmite con sus 
propias palabras lo 
que observa. 
Trasmite con sus 
propias palabras lo 
que observa, 
usando las tres 
imágenes. 
Trasmite con sus 
propias palabras lo que 
observa, usando las dos 
imágenes.  
No logra trasmitir con sus propias 
palabras lo que observa. 
Aplica preguntas de 
lo que observa. 
Aplica preguntas 
de lo que observa, 
usando las tres 
imágenes.  
Aplica preguntas de lo 
que observa, usando las 
dos imágenes. 
No logra aplicar preguntas de lo que 
observa. 
Analiza las imágenes 
que se le presenta en 
el pictograma 
Analiza las 
imágenes que se le 
presenta en el 
pictograma, usando 
las tres imágenes. 
Analiza las imágenes 
que se le presenta en el 
pictograma, usando las 
dos imágenes. 
No logra analizar las imágenes que 
se le presenta en el pictograma. 
Explica con sus 
propias palabras las 
imágenes del 
pictograma. 
Explica con sus 
propias palabras las 
imágenes del 
pictograma, usando 
las tres imágenes. 
Explica con sus propias 
palabras las imágenes 
del pictograma, usando 
las dos imágenes. 
No logra explicar con sus propias 




palabras a través de 
la figura.  
Menciona nuevas 
palabras a través de 
Menciona nuevas 
palabras a través de la 
No logra mencionar nuevas palabras 




la figura, usando 
las tres imágenes. 










las tres imágenes. 
Analiza los pictogramas 
y construye nuevas 
situaciones, usando las 
dos imágenes. 
No logra analizar los pictogramas y 
construye nuevas situaciones. 
Utiliza imágenes 






usando las tres 
imágenes. 
Utiliza imágenes para 
construir nuevos 
conocimientos, usando 
las dos imágenes. 
No logra utilizar imágenes para 
construir nuevos conocimientos. 
Construye 





situaciones en que 
se encuentran las 
imágenes del 
pictograma, usando 
las tres imágenes. 
Construye situaciones 
en que se encuentran las 
imágenes del 
pictograma, usando las 
dos imágenes. 
No logra construir situaciones en que 
se encuentran las imágenes del 
pictograma. 
Expresa sus 
vivencias a través de 
su imaginación.  
Expresa sus 
vivencias a través 
de su imaginación, 
usando las tres 
imágenes. 
Expresa sus vivencias a 
través de su 
imaginación, usando las 
dos imágenes. 
No logra expresarse con sus 
vivencias a través de su imaginación. 
Menciona ideas 
acerca de lo que se 
imagina. 
Menciona ideas 
acerca de lo que se 
imagina, usando las 
tres imágenes. 
Menciona ideas acerca 
de lo que se imagina, 
usando las dos 
imágenes. 
No logra mencionar ideas acerca de 






Realiza dibujos usando 
su creatividad, usando 
las dos imágenes. 






las tres imágenes. 
 
DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN 







las tres imágenes. 
Interpreta las imágenes 
del pictograma, usando 
las dos imágenes. 
No logra interpretar las 
imágenes del pictograma. 
Describe las 
características de 




características de las 
imágenes a través de 
pictogramas, usando 
las tres imágenes. 
Describe las 
características de las 
imágenes a través de 
pictogramas, usando las 
dos imágenes. 
No logra describir las 
características de las imágenes 




cuento a través de 
pictogramas.  
Explica las imágenes 
personajes del cuento 
a través de 
pictogramas, usando 
las tres imágenes. 
Explica las imágenes 
personajes del cuento a 
través de pictogramas, 
usando las dos 
imágenes. 
No logra explicar las imágenes 




cuento a través 
pictogramas.   
Explica la secuencia 
del cuento a través 
pictogramas, usando 
las tres imágenes.   
Explica la secuencia del 
cuento a través 
pictogramas, usando las 
dos imágenes. 
No logra explicar la secuencia 
del cuento a través 
pictogramas. 
Se identifica con 
alguna imagen que 
se le muestra del 
pictograma.  
Se identifica con 
alguna imagen que se 
le muestra del 
pictograma, usando 
las tres imágenes. 
Se identifica con alguna 
imagen que se le 
muestra del pictograma, 
usando las dos 
imágenes. 
No logra identificar con alguna 







imágenes que se les 
muestra del 
pictograma.  
Analiza las imágenes 
que se les muestra del 
pictograma, usando 
las tres imágenes. 
Analiza las imágenes 
que se les muestra del 
pictograma, usando las 
dos imágenes. 
No logra analizar las imágenes 
que se les muestra del 
pictograma. 
Capta las formas 
que tiene el 
pictograma. 
Capta las formas que 
tiene el pictograma, 
usando las tres 
imágenes. 
Capta las formas que 
tiene el pictograma, 
usando las dos 
imágenes. 
No logra captar las formas que 
tiene el pictograma. 
Recuerda las 
imágenes que se le 
mostro. 
Recuerda las 
imágenes que se le 
mostro, usando las 
tres imágenes. 
Recuerda las imágenes 
que se le mostro, 
usando las dos 
imágenes. 
No logra recordar las imágenes 







características de las 
imágenes presentadas, 
usando las tres 
imágenes. 
Describe las 
características de las 
imágenes presentadas, 
usando las dos 
imágenes. 
No logra describir las 
características de las imágenes 
presentadas. 
Expresa sus ideas 
con facilidad. 
Expresa sus ideas con 
facilidad, usando las 
tres imágenes. 
Expresa sus ideas con 
facilidad, usando las 
dos imágenes. 




CATEGORÍA LOGRO PROCESO INICIO 
Clasifica las 
imágenes que le 
gusto.  
Clasifica las imágenes 
que le gusto, usando las 
tres imágenes. 
Clasifica las 
imágenes que le 
gusto, usando las 
dos imágenes. 
No logra clasificar las 
imágenes que le gusto, solo 







Clasifica las imágenes 





las dos imágenes. 
No logra clasificar las 
imágenes por acciones, solo 
identifica una imagen. 
 
Asocia las imágenes 
del pictograma con 
palabra e imagen.  
Asocia las imágenes del 
pictograma con palabra e 





palabra e imagen, 
usando las dos 
imágenes. 
No logra asociar las imágenes 
del pictograma con palabra e 
imagen, solo identifica una 
imagen. 
Asocia imagen y 
situación del 
pictograma. 
Asocia imagen y 
situación del pictograma, 
usando las tres imágenes. 
Asocia imagen y 
situación del 
pictograma, usando 
las dos imágenes. 
No logra asociar imagen y 
situación del pictograma, solo 
identifica una imagen. 
Discrimina la imagen 
que observa. 
Discrimina la imagen que 




observa, usando las 
dos imágenes. 
No logra discriminar la imagen 




Escala Valorativa descriptiva por dimensiones de variable Comprensión 
Inferencial  
DIMENSIÓN: INFERENCIA DE DETALLES 
CATEGORÍA LOGRO PROCESO INICIO 
Dónde estaban los 
animales 
Identifica a los 
personajes del cuento, a 
través de una respuesta 
correcta. 
Identifica a los 
personajes del 
cuento, usando las 
dos  imágenes 
No logra identificar a ningún 




De quién era el 
cumpleaños  
Menciona de quien era el 
cumpleaños, a través de 
una respuesta correcta. 
Menciona de quien 
era el cumpleaños, 
usando las dos 
imágenes. 
No logra mencionar de quien 
era el cumpleaños.  
Quienes organizaron 
la fiesta. 
Reconoce quienes le 
organizaron la fiesta, 
selecciona a través de 
una respuesta correcta. 
Reconoce quienes 
le organizaron la 
fiesta ,usando las 
dos  imágenes 
No logra reconocer quienes le 
organizaron la fiesta. 
 
Qué comían los 
animales de la fiesta  
Reconoce que comían los 





las dos imágenes. 
No logra reconocer que comían 
los animales, usando las tres 
imágenes. 
Cómo se sintieron 
los animales cuando 
el león llego a la 
fiesta  
Identifica como se 
sintieron los animales 
cuando llego a la fiesta a 
través de una respuesta 
correcta. 
Identifica como se 
sintieron los 
animales cuando 
llego a la fiesta 
usando las dos 
imágenes. 
No logra identificar como se 
sintieron los animales cuando 
llego a la fiesta. 
 
DIMENSIÓN: INFERENCIA CAUSA Y EFECTO  
CATEGORÍA LOGRO PROCESO INICIO 
Por qué se asustaron 
los animales  
Infiere en el cuento 
porque se asustaron los 
animales, a través de 
una respuesta correcta. 
Infiere en el cuento 
porque se asustaron 
los animales, 
identifica solo dos 
alternativas. 
No logra inferir en el cuento 
cuando se le plantea 
preguntas. 
Por qué el león se 
quedó afuera de la 
granja  
Menciona quien se 
quedó afuera de la 
granja, a través de una 
respuesta correcta. 
Menciona quien se 




No logra mencionar porque 




Por qué todos los 
amigos de la granja se 
reunieron en la puerta 
principal de la granja.  
Interpreta porque todos 
sus amigos se reunieron 
en la puerta principal, a 
través de una respuesta 
correcta. 
Interpreta porque 
todos sus amigos se 
reunieron en la 
puerta principal, 
identifica solo dos 
alternativas. 
No logra interpretar porque 
se reunieron todos sus 
amigos en la puerta 
principal de la granja.  
Por qué tenía la torta 
un olor agradable la 
torta. 
Reconoce la imagen de 
que olor era agradable 
el perfume, a través de 
una respuesta correcta. 
Reconoce la 
imagen de que olor 




No logra reconocer que olor 
tenía el perfume. 
Por qué le hicieron 
una sorpresa a la 
señora vaca 
Identifica porque le 
hicieron una sorpresa a 
la señora vaca, a través 
de una respuesta 
correcta. 
Identifica porque le 
hicieron una 
sorpresa a la señora 
vaca, selecciona la 
respuesta correcta 
de las dos 
alternativas. 
No logra identificar porque 
le hicieron el cumpleaños a 
la señora vaca.   
 
DIMENSIÓN: INFERENCIA DE LAS IDEAS PRINCIPALES  
CATEGORÍA LOGRO PROCESO INICIO 
Reconoce los 
personajes del cuento  
Reconoce a los personajes 
del cuento, a través de una 
respuesta correcta. 
Reconoce a los 
personajes del cuento, 
selecciona la respuesta 
correcta de las dos 
alternativas.  
No logra reconocer los 
personajes del cuento  
Se identifica con 
algún personaje del 
cuento  
Identifica algún personaje 
del cuento, a través de una 
respuesta correcta. 
Identifica algún 
personaje del cuento, 
selecciona la respuesta 
No logra identificar 





correcta de las dos 
alternativas. 
Menciona con sus 
propias palabras que 
trato del cuento  
Menciona que le pareció 
del cuento, a través de una 
respuesta correcta. 
Menciona que le 
pareció del cuento, 
selecciona la respuesta 
correcta de las dos 
alternativas. 
No logra mencionar, 
con sus propias 
palabras lo que sintió 
del cuento.  
Menciona cuanto 
animales eran en el 
cuento  
Menciona cuantos 
animales eran en el 
cuento, a través de una 
respuesta correcta. 
Menciona cuantos 
animales eran en el 
cuento, selecciona la 
respuesta correcta de 
las dos alternativas. 
No logra, mencionar a 
los animales del 
cuento.  
Relaciona el cuento 
con su vida cotidiana  
Relaciona el cuento con 
su vida cotidiana, a través 
de una respuesta correcta. 
Relaciona el cuento 
con su vida cotidiana, 
selecciona la respuesta 
correcta de las dos 
alternativas. 
No logra relacionarse 
con sus compañeros, 









































POBLACIÓN Y MUESTRA 
 




¿Cuál es la relación entre lectura de imágenes y la comprensión inferencial en 




¿Cuál es la relación entre la lectura de imágenes y la Inferencias de detalles de 5 
años de la Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 
2019? 
 
¿Cuál es la relación entre la lectura de imágenes y la inferencias de causa y efecto 
5 años de la Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 
2019? 
 
¿Cuál es la relación entre la lectura de imágenes y las inferencias de ideas 




- OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre lectura de imágenes y la comprensión inferencial en niños 




Determinar la relación entre la lectura de imágenes y la Inferencias de detalles de 5 años 
de la Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019? 
Determinar la relación entre la lectura de imágenes y la inferencias de causa y efecto 5 
años de la Institución Educativa N° 315 Los Ángeles de María” Carabayllo, 2019? 
 
Determinar la relación entre la lectura de imágenes y las inferencias de ideas principales 





Lectura de imágenes  
 
    DIMENSIONES: 
         






Comprensión Inferencial  
 
DIMENSIONES: 
         
- Inferencia de 
detalles  
- Inferencia de causa 
y efecto 









TIPO:   





























• Los niños de 5 
años de la 
Institución “Los 
Ángeles de maría 
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